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10:00 a.m. - u. of d. arena 
' 
UNIVERSITY MARSHAL 
Professor Robert G. Sanford, Department of Accounting - Marshal 
Professor Robert L. Mott, Chairman, Department of Mechanical 
Engineering Technology - Associate M arshal 
ASSISTANT MARSHALS 
Dr. Bernard J. Bedard, Department of English 
Bro. Paul B. Boeckerman, S.M., Registrar 
Dr. Doris A. Drees, Department of Physical and Health Education 
Dr. Albert V. Fratini, Department of Chemistry 
Prof. J. William Friel, Department of Mathematics 
Dr. Francis J. Henninger, Department of English 
Dr. Joseph J. Kepes, Department of Physics 
Dr. Gerald E. Kerns, Department of Political Science 
Prof. Jack E. Kester, Department of Computer Science 
Dr. John E. Rapp, Chairman, Department of Economics and Finance 
Prof. George B. Shaw, Department of Civil Engineering 
Prof. Charles S. Telly, School of Law 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last 
minute additions or deletions must often be made after the program has 
been printed. The official list of the names of graduates is deposited in 
the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press , authorized by the University 
Marshal , are permitted to take photographs on the floor. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A. M. 
R EV. RAYM OND A. ROESCH , S.M. 




THF NAT[()NA I. A N THEM 
WELCOM ING REMARKS 
CONFERRING OF DEGREES 
Associate Degrees 
Undergraduate Degrees 
- Dr. R. Alan Kimbrough 
Rev. Urban Rupp, S.M. 
- Ms. Susan Reindl and 
the Audience 
Mr. John F. Tarley 
- The President 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Honorary Degree 
The Degree - Doctor of Science 
MR WALTER E. BAKER 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
2 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
Honorary Degree 
The Degree - Doctor of Engineering 
MR. PAUL E. GARBER 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Graduate Degrees 
Honorary Degree 
The Degree - Doctor of Fine Arts 
MR. MIL TON A. CANIFF 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM - Ms. Susan Reindl and 
the Audience 
RECESSIONAL - Dr. R . Alan Kimbrough 
Please remain seated during the recessional. 
3 
ASSOCIATE DEGREES 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ANNA MARIE BADGLEY -
KAREN FRANCES BERG -
JACQUELYN A. CANNON 
ROSEMARY CHALK 
MARGIE CHMIEL 
CAROL ANN GILLMAN 
LEE ANN GORNEY - - -
PROFESSOR WILLIAM]. H O BEN, DEAN 
EXECUTIVE SECRETARIAL STUDIES 
- Ham'ilton, OH 
- - Rockville Centre, NY 
- - - - Dayton, OH 
- -N~w Knoxville, OH 
-Franklin, OH 
Brookville, IN 
- Elyria , OH 
KATHRYN A. KINZELER 
PATRICIA LYNN KOLLER 
MAUREEN ANN MORRIS 
APRIL DIANNE O'DELL -
DIANE LYNN RAUCH -
SHARON M . WEHRLE -
LINDA MAR,l~f WIEGING 
11 l}l 
MANAGEMENT 
CLAUDETTE L. BERUBE - - - - - - Lindenhurst, NY 
ENGINEER NG TECHNOLOGY 
DR. R USSELL A . PRIMROSE, D EAN 
PRO FESSOR J AMES L. M c GRAW, A SSOCIATE D EAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHN OLOGr 
THOMAS J. DEEGAN - -
GEORGE F. DELACH, JR. 
• 
MICHAEL A. GIRALICO -
/ MARRYJ911~1 El A.bi 
ROBERT JAMES BRAUN 
LARRY RUSSELL BUTCHER 
t In Absentia 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
- Rocky River, OH 
- - Pittsburgh, PA 
DALE EDWARD LEHMANN 
CHRISTOPHER J. VARGA 
ENVIRONMENT AL ENGINEERING TECHNOLOGY 
• · - - Rochester, NY 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
Willingboro, NJ 
- - - Xenia , OH 
4 
, 8AVl8 JOI lt4 FLAt410At4 
- - - Dayton, OH 
- - Kettering, OH 
· · McGraw, NY 
- Chillicothe, OH 
- - Kettering, OH 
- Temperance, Ml 
- - - - Lima, OH 
Hamilton, OH 
-Louisville , KY 
8 0 111111 , PA 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. L EONARD A. M ANN , S. M ., D EAN 
DR. R occo M. D ONATELLI , A SSOCIATE D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
MARGARET M . BROWN - - - - - - - - Tyler, TX JOHN FRANCIS FEISTER - - - - - - - Dayton, OH 
ANTHROPOLOGY 
PATRICIA ANN BERMEL - - - - - - New York , NY 
MARGARET EILEEN COONEY 
PATRICK ALLAN GRAF - - -
-Chatham, NJ 
Kettering , OH 
SARA ANN HENKE - - - - - - - - - Dayton, OH 
ART 
SHARON ELAINE HORAN - · - · - -Loveland, KY 
CHEMISTRY 
RICHARD ALLEN ADRIO · Louisville , KY REBECCA LOUISE GLASER - Kettering, OH 
cum laude magna cum laude 
BERNARD PAUL BUBNIS Maple Shade, NJ STEVEN T. HUGENBERG .I . - Cincinnati, OH 
TERRANCE ROSS CONTI Geneva-on-the-Lake, OH summa cum laude 
cum laude JERRY WILLIAM WEBSTER - Cincinnati , OH 
JOHN T. FRAKER - - - - - Centerville, OH JANET L. WENDELN - Kettering , OH 
summa cum laude magna cum laude 
COMMUNICATION ARTS 
t JOHN E. ALSOP - - - - - - - - - Brookville, OH 
JOSEPHINE CATHERINE BALSAMO • Kearny , NJ 
GAILLYNN MARIE BARDON - - · • Dayton, OH 
DARRYL JAMES BAUER - - - - New Carlisle, OH 
ELIZABETH R. BENEZRA - - - - - - Dayton, OH 
KENNETH EDWARD BILDERBACK - - Dayton, OH 
magna cum laude 
MARY MARGARET BOLAND -Arlington Hts., IL 
COLIN EDWARD BONUS - - South River , NJ 
KEVIN FRANCIS BOURNE - - Kettering , OH 
ANN LOUISE BRADLEY - - - - -Uniontown , PA 
DAVID A. BRONCZYK - - Mt. laurel , NJ 
MARK JOSEPH ANDREW BUCKLEY • Penfield , NY 
STEPHEN CHARLES BULPETT - - Swampscott, MA 
JANET MARIE BUTLER - - - - - - - Dayton, OH 
LISA ANN CAPORIZZO - - - - - - Stamford, CT 
TWANA LYNN CHAMBERS - - - - - Dayton, OH 
DIANE MARIE CHICKO - - - Upper Montclair, NJ 
NANCY RUTH CONNELIE - - - - - Albany , NY 
DEBRA P. COYLE - - - - - - - - - Allentown, PA 
JOSEPH EDWARD CUNNINGHAM Loveland, OH 
cum laude 
KATHERINE MARIE DAVIS 
ANN MARY DILLON - - -
JANE ELIZABETH DITTMANN 
STEVEN FRANCIS DONNER 
BRIAN D. DORMISH 
1' In Absenti a 
Centerville, MA 
- - Oaklawn, IL 
· - Huron, OH 
· Rochester, NY 
- Brunswick, OH 
5 
EILEEN A. DUFFIN - - - - - W . Haddonfield, NJ 
CRYSTAL LEE DUNSON - - - - - - Dayton, OH 
LORI LYNNE EMMEL - - - - - Haddonfield, NJ 
THOMAS KENNY FAY - - - Spring Lake, NJ 
MARY DENISE FERGUSON - · - - Canton, OH 
BRIAN JOHN FISHTER - - - Garfield Hts. , OH 
MATTHEW JOSEPH GALE - - Dayton, OH 
ARTHUR EUGENE GLOVER - - Dayton, OH 
PETER DOUGLAS HARRIS - Kettering, OH 
SHARY HAUER - - - - - - - - - - Dayton, OH 
JULIE Hill JAMISON - - - - - - Noblesville, IN 
DOUGLAS L. JOHNSON - - - - - Dayton, OH 
ROBIN MONIQUE JO);t NSTON - Richmond, VA 
cum laude /YI /tiflY /r 
CHRISTOPHER W . KELLY - - - Centerville, OH 
DAVID JEFFREY LAMB - - - - - Rochester, NY 
MARK EDWARD LUECHT - - - - - - - Joliet, IL 
JOAN MILDRED McCORMICK - - Dayton, OH 
PATRICIA A. McGINTY - - - Columbus, OH 
TERESA ANN McGROARTY - - - - - Erie, PA 
CYNTHIA JEAN McKAY - - - - - Lorain , OH 
SUSAN EMMA McKENNA - - - Cincinnati , OH 
PATRICIA ANN McLAUGHLIN - - Dayton, OH 
cum laude 
JEFFREY J. MARPE. - -
MARIBETH MEERSMAN 
ALISON LEE MILNE 
- Arlington , TX 
Mt. Prospect, IL 
· - Paramus, NJ 
PHILIP ALAN MORMAN 
STEPHEN ANTHONY MOSHIER 
MICHAEL JOHN MULVIHILL 
STEVEN JOHN NOLFI 
MARY ELLEN O ' BRIEN 
- - - Dayton, OH 
- - - Nonvet, NY 
- - Stanhope, NJ 
- W. Coldwell , NJ 
- Clearwater, FL 
Jl:l ll,' , R0 81 ~l Q PE;t lli'tt~BER - - - - Erle, PA: 
JULIE WHITTINGHAM PARKER - - - - Erie , PA 
ELLEN JEAN PAROUBEK - Lake Forest, IL 
DAVE PAULDINE - - - - Cortland, NY 
THOMAS J. PETERSON - - Ramsey, NJ 
RODNEY DAVID PHILLIPS St. Loui s, MO 
DANIEL PATRICK PUGH - Mason, OH 
PATRICIA LOUISE QUl~ N t-Ll -, ,-~9!hester , NY 
DANA L. RESCINITICQM. - ,:, Y \f/~ngton, PA 
CYNTHIA M . RIEHL - - - - - Allison ~ rk, PA 
PATRICIA L. ROBERTSON - - Indiana poli s, IN 
Awarded Post-Humously 
DOUGLAS CRAIG SIETSMA 
GEORGE P. SMITH - -
TERENCE J. SPAN 
MARYLYNN T. STIPHER 
RALPH PETER STOOD -
PAULA MARIE THATCHER 
PAUL RAYMOND THORNTON 
DENNIS MICHAEL WALSH 
ROBERT JOHN WARD 
EILEEN WISNIEWSKI - - -
cum loude 
NANCY JUSTINE WLODARSKI 
M . NADINE WOLFF 
SUSAN MARIE WOODSIDE 
THOMAS MICHAEL VAHLE 
LISA MARIE ZABILANSKY -
- - - Ramsey, NJ 
- Washington, DC 
- - Donora, PA 
Indianapol is, IN 
- - Pontiac, IL 
- - Dayton, OH 
- Glen Ellyn, IL 
Pound Ridge, NY 
- - - S. Bend, IN 
Garfield Hts. , OH 
- - -Euclid , OH 
- - Dayton, OH 
Indianapolis, IN 
- - Dayton, OH 
E. Hartford, CT 
ECONOMICS 
RANDOLPH HARRY FREKING -
mogno cum loude 
ANTHONY MARK JOHNSON 
cum loude 
WILLIAM JOSEPH LEIBOLD 
summo cum loude 
KAREN GARLAND BLAKE 
ROBERT BRUNE - - - - -
cum loude 
DENNIS MICHAEL COYNE 
MARK ALLEN FEIGHERY -
mogno cum loude 
JAMES CHRISTOPHER HORVATH 
mogno cum loude 
- - Cincinnati , OH 
Nassau, Bahamas 
- - - Dayton, OH 
ENGLISH 
- Dayton, OH 
Centerville, OH 
- Shaker Hts. , OH 
- Cincinnati , OH 
- Brookville, OH 
LARRY D. SQROW, JR 
RICHARD WELSH 
summa cum laude 
FRANCIS PATRICK McCUNE 
cum loude 
- Mansfield, OH 
-Cincinnati , OH 
- Steven Hills, OH 
BRYAN HARLEY McGRAIL - - - Stowe, VT 
PAUL G. MAYER, JR - - McKeesport, PA 
MICHAEL JOSEPH OTHS - Wellston, OH 
FREDERICK E. POWELL - - Dayton, OH 
TIMOTHY J. TASCHLER - Flori ssant, MO 
MARIA C. VALLASTER-BORNHORST 
HELEN F. HUGGLER : r - l- -:ti.; , "JfC_ Berwyn, PA 
THOMAS HUGHES GU.n\. ,:,- "MS6tlcl iff Lake, NJ 
mogno cum loude - - - Schruns, Austria 
DIANE MARIE ZARZECKI - - - - - - Liverpool , NY 
summo cum loude TERRY LYNN IRONS - Waynesville, OH 
TIMOTHY R. LEKAN - - - -Euclid , OH 
cum loude 
MICHELE CAPPUCCIO 
mogno cum loude 
MARIA M . DAVIS - -
KATHLEEN ANNE O'NEILL 
SANDRA KAYE SHOGREN 
mogno cum loude 
DANIEL P. BELL 
MARY ANNE BRENNAN -
SHAWN PAUL COCHRAN 
RONALD L. COMBS - - -
JAMES PATRICK CRAWFORD 
cum loude 
JEFFREY SCOTT HEBRANK 
t in Absentia 
FRENCH 
Bronx, NY 
Nassau , Bahamas 
BARBARA ANN KNOX 
mogno cum loude 
STEPHANIE MARIE PERZ 
- - - - Heyworth, IL 
- N. Huntingdon, PA 
GEOLOGY 
Potomac, MD DANIEL J. STALLONE - - - - - - - Brooklyn , NY 
GERMAN 
Kenton , OH 
HISTORY 
- Cincinnati , OH 
Indianapolis, IN 
- Kettering , OH 
- -Seymour, TN 
- Sacramento, CA 
- - - Highland, IL 
6 
CHARLES J. LANGE, JR - - - - - - - Hillsdale, NJ 
cum loude 
RITA KATHRYN McCOY - - - .if - LoJl sJile,~ ')'J,~ A 
t CATHERINE ANNE McGRATC v'ftlE .~ tY"oYcl~ T 
RALPH DAVID MACALi - - - Niles, OH 
JOHN JOSEPH MocKINNON - Columbus, OH 
MARK MANOVICH - - Dayton, OH 
KATHRYN ANN MOLCHAN 
cum loude 
EDWARD J. POSTER, JR 
cum loude 
- - Parma, OH HARTMUT FRANZ STRECKER - - - - Cincinnati, OH 
- Pottstown, PA 
MA TH EMA TICS 
TIMOTHY C. KELAGHAN - - - - - - Cincinnati, OH DONALD J. REESE, JR - - - - - - - Kettering , OH 
cum loude 
CHRISTOPHER JAMES DeSIMIO 
mogno cum loude 
THOMAS J. DEMPSEY, JR -
_klfi!t:FFREY PETER MEVISSEN ff'("" cum loude 
MUSIC 




CAROLYN A. SABOL 
mogno cum loude 
ANDREW J. WROBEL 
PHOTOGRAPHY 
JAMES FRANCIS COLAIANNI, JR Silver Spring, MD 
LYNNE FRANCES AVERY - -
ROBERT JEFFREY BAKER - -
WILLIAM PAUL BARLOW, Ill 
mogno cum loude 
REBECCA JOLENE BORCHERS 
BA','1 8 \t/ltVPJE COSTELLO 
JOSEPH P. FOLTZ - - - - - -
DALE MICHAEL FOUSE 
WILLIAM PATRICK HUELSMAN 
JOHN F. KOLBERG 
SCOTT EDWARD KURISH 
REED E. McMANIGLE, JR 
cum loude 
KATHLEEN ANN ALLEN 
BARBARA ANNE BRUCKEN 
BARBARA ANN CAMPBELL 
cum loude 
.J.t.ioNNA REED COLES - - -
-I LAURIE CONA - - - - - -
WILLIAM G. COPELAND, JR 
BARBARA ANN CULLUM -
SHERRI ANN DEMYAN 
VINCENT PAUL DiPIETRO 
mogno cum loude 
CAROL ANN DOYLE -
TERESA MARY FLYNN 
summo cum loude 
RODGER KEITH GARNER 
CYNTHIA JEAN HALL - -
WILLIAM ALAN HINKLEY 
MATTHEW JAMES HORVATH 
KAREN M . IOTT - - - -
cum loude 
DAWN ANN JAMESON 
MARK D. JOZWIAK - -
't in Absentia 
POLITICAL SCIENCE 
- Margate, NJ 
-Medford , NJ 
Kettering, OH 
Kettering , OH 
I looslo11 , Pi6t 
- Youngstown, OH 
- - Aliquippa , PA 
- - - Dayton, OH 
- Coshocton, OH 
Conshohoken, PA 
- - St. Marys, PA 
DAVID EUGENE MASSEY 
)"AMES TERREr K E e 'BRIEr~ 
JOHN MICHAEL RUFFOLO 
JOSEPH P. SIGGINS 
BERNARD A. SMITH 
summo cum loude 
JUDE A. TRAUTLEIN 
THERESA M . VERHOFF 
mogno cum loude 
STEPHEN VON WAHLDE 
JAMES R. WALDROP 
RICHARD J. ZUMPONE 
PSYCHOLOGY 
Erie, PA 
- Miamisburg, OH 
- -Leonia , NJ 
- Dayton, OH 
-Oceanside, NY 
- Stamford, CT 
- Essex Fells, NJ 
- Mansfield, OH 
- Mt. Lakes, NJ 
- Freehold, NJ 
St . Louis, MO 
- Dayton, OH 
Springfield, MA 
-Coraopolis, PA 
- - Dayton, OH 
- Kolko soko, Ml 
- - Dayton, OH 
- Springboro, OH 
7 
ALYSON MARIE KEYES 
YVETTE ANGELA LAWSON 
cum loude 
KERRY COLIN MocNEAL - -
ROBERT MARK MO~ ESERIN 
cum loude 111 l}-<rn /J-
UMAR FARU'Q . QADAFI - -
RICHARD A. READY - -
MARK GEORGE RIEDINGER 
summo cum loude 
DONALD CHARLES ROSS 
RICHARD W . SCHUERMANN, JR 
KIRK JOSEPH SMITH - -
JAMES PATRICK SNOW 
mogno cum loude 
CAROL M. STUART 
cum loude 
PATRICIA L. VAN LEEUWEN 
RUTH ANNE VASSEL 
NANCY PATRICIA WAY 
mogno cum loude 
ROBERT J. YUX - - - -
- Pittsburgh, PA 
Manchester, CT 
- - Rome, GA 





- Leipsic, OH 
- St. Bernard, OH 
- Columbus, OH 
- - Holbrook, NY 
- - Trenton, NJ 
- Baltimore, MD 
- - Union, OH 
- Blasdell , NY 
- Dayton, OH 
- Cincinnati , OH 
- Ft. Wright, KY 
-Cincinnati, OH 
- Kettering, OH 
Centerville, OH 
- Dayton, OH 
Kettering , OH 
- Dayton, OH 
- -Akron, OH 
Lexington, KY 
Kettering , OH 
· f 
RELIGIOUS STUDIES 
WILLIAM E. HALLERMAN, JR - - - Carmichael , CA 
SOCIOLOGY 
NANCY MARIE ADAMS 
ANDREW MICHAEL BALSAI, JR. 
JOSEPH GERARD BERKEMEIER 
JEAN L. DONEGAN -
MARY JANE KEMLING - - - -
Pork Ridge, IL 
- Bethlehem, PA 
- - Jackson, Ml 
- Bethlehem, PA 
- Fairview, PA 
NANCY MARIE MAURER 
FRANK GERARD O'DOWD 
RICHARD N. POULIN 
HELEN ELIZABETH WEBBER 
SPANISH 
ESTEBAN BARNABY - - - -
ALEJANDRA GARCIA 
JANE CHARLOTTE GIAIMO 
cum loude 
- Brooklyn, NY 
- Dayton, OH 
- Chog9n Falls, OH 
SHANNON KATHLEEN HARRELL 
WINONA GAIL POSTON 
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS 
COMMERCIAL DESIGN 
JOAN MARIE BAUCUM W est Mifflin, PA 
JAMES BRADFORD BITTEN - - - - W illiamsville, NY -
ANTHONY MICHAEL DelNEGRO - Cincinnati , OH 
MICHELE R. DUNSKY 
JANE REYNOLDS FERGUSON 
WILLIAM J. PERRY - - - - - -
FINE ARTS 
- - - - Emmaus, PA 
- - - - -Sussex, NJ 
Den Hoag, Holland 
- - - - Renfrew, PA 
Syracuse, NY 
- Dayton, OH 
- Dayton , OH 
- Toledo, OH 
- Franklin , OH 
..(JV 1 JUL[UAARIE BUTLER 
.,) TERRI MARIE KEPES 
Kettering , OH 
Kettering, OH 
- -Rorl\eo, Ml 
MARGARET AGNES McCARTY - - - Kettering , OH 
KATHLEEN M . KERN 
cum loude 
SARA ANN RUSCONI 
cum loude cihn t..A-J o e. 
KURT CHRISTOPHER NICAISE - - - Homburg, NY 
DAVID RICHARD SULLIVAN - - - - - Dayton, OH 
FINE ARTS WITH TEACHER CERTIFICATION 
- - - - Cincinnati, OH 5 -yf\ J 1 \) 
T HE DEGREE - BACHELOR OF GENERAL ST UDIES 
GENERAL STUDIES 
BETH ANN BERGMAN -
JANE MARIE EDWARDS 
JEFFREY A. FLECK 
cum loude 
- Cincinnati, OH 
- Canton, OH 
- - Dayton, OH 
ALICE MARGARET ROSINKO 
CHRISTOPHER G . SANSONE 
GREGORY ALAN SONGER 
/)i .,JV\ .y 
:, ~/ 
THE DEGREE- BACHELOR OF MUSIC 
PAUL ADEN JACOBSON - - -
cum loude 
SONJA NANETTE RE YNOLDS 
FLORINE McCURDY 
T In Absentia 
MUSIC WITH TEACHER CERTIFICATION 
- Dayton, OH 
- Dayton, OH 
WILLIAM ALBERT SCHMID 
JOHN CA LVIN STREB - -
MUSIC THERAPY 
- M ilwaukee, WI 
8 
- Pittsburgh, PA 
St. Loui s, MO 
- Wickliffe, OH 
- Dayton, OH 
Massilon, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
Rl ~ ;:/f:~/)-~--~ ~ ~ ~ -~~Cornegio , :~OLOGYNANCY J. NELSON - - - - - - - - - Dayton, OH 
ORAH ANN BORCHERS - Erlanger, KY LAURA MARY O 'SULLIVAN - - - - - New City, NY 
ummo cum loude SANDRA KAY PATTERSON - rd - Kei teJiii,51, .Qj:j-
ELIZABETH MARY BURKE Secaucus, NJ JEFFREY ANTHONY SCHIAPPA<.....v./Yt '4:Kirclgct,'l!f-
cum loude MARY ANN SPRAUER - - - - - Dayton, OH 
GREGORY CHARLES GIBLIN - - ) - Cincinnati , OH mogno cum loude 
CHRISTINE A. GRUBER l V O 1:-K - Cincinnati , OH DONALD EUGENE STAFFORD - Dayton, OH 
KATHLEEN ANNE HERRIG - - - - Parma, OH NANCY ANN TURNER - Hamilton, OH 
summo cum loude mogno cum loude 
BARBARA ANN JOHNSON 
MICHELE MARIE MEANS 
CARLOS KLECKER Mj; NENDEZ 
- Willoughby, OH ROY BRANDON TURNER - Canton Center, CT 
- Dayton, OH KEITH ADRIAN WARREN - Bradbury Hgts., MD 
cum loude M ft{r ~ A-
CHRISTOPHEfi M. MOORE - -
mogno cum loude 
Homburg , NY 
Fairborn , OH 
HENRY BRUNO WENGELEWSKI, JR - Greendale, WI 
BRIAN JOHN WILDER - - - - - - Mcleon, VA 
ROBERT EUGENE WYZA - - -New Wilmington , PA 
DORIS SHARON MYERS - Dayton, KY 
cum loude 
/3 CHEMISTRY 
MARY EILEEN DOLAN (: r//Jl_ ?lf.i ~ rospect, IL JAMES EDWARD VANGUNTEN 
THOMAS GLENN FRUEH - - Limo, OH MICHAEL J. WATTS - -
BETH ARLENE HURLEY - - - - - Xenia, OH cum loude 
cum loude LAUREEN K. WEISKITTEL 
MICHAEL FRANCIS KOENIG Hillsboro, OH REBECCA ANN WOLFF 
KATHLEEN M . ADAMS - -
summo cum loude 
LISA MARIE CAMPISANO 
LAWRENCE G. EISER 
summo cum loude 
JOHN JOSEPH GRUENWALD 
cum loude 
ELIZABETH ANN HELLMAN 
cum loude 
CHERYL LYNN JASKOL 
IEAIRI h'tEI 19 1 JEt4A,4 
ROBERT S. JOHNSON -
cum loude 
,l\, WI LLIAM 'll- KACMARSKY, JR 
J' · sum mo cum loude 
RUTH ANN ANTINONE 
MICHAEL HENRY BAJOREK 
JOHANNA CATHERINE BIZUB 
DIANN MARIE BOLLING 
JUDITH L. COLEMON 
THOMAS G . CREGAN 
COMPUTER SCIENCE 
-Powell , OH KENNETH CARL KAYLOR 
cum loude 
- Cincinnati, OH JAMES ROBERT KRIETEMEYER 
- Cincinnati , OH summo cum loude 
ANGELA K. LACEY 
- St. Bernard, OH RAYMOND F. LOWREY, JR 
DAVID JOSEPH POCSATKO 
Glen Ellyn, IL cum loude 
TERENCE P. QUIGLEY - - -
- Hudson, OH ALFRED JOSEPH SCARPELLI 
T, i polr;-t,ibyc- cum laude 
- - Limo, OH JEROME R. SCHNIEDERS 
AMY FRANCES SERAZIN 
Norwalk, OH SYLVIA MARLYNE THORNTON 
CRIMINAL JUSJICE 
-c.v 
- Steubenville, OH p J. DAVID MAYNES, JR 
- - Cleveland , OH ~ SARAH JANE McDONNELL 
- - Rockaway, NJ l ,~e,FAYE MELVILLE - - - - -
- Mt. Vernon, NY o.."'I cum loude 
- - Cincinnati , OH \I CHRISTINE ANNE MOORE 
- - -Euclid , OH MARGARET ANN MORAN 
1"8"'Ri"'0-.N,.,...JM!A"'i ..,D""A""l""'LE~t.--- -------""C'"hl_..ll l""'co"'f"'he- ,...,O"'H- mogno cum loude 
ANNA DATTILO - - -
EDWARD J. DOHERTY, JR 
DENISE LYNNE GALBA 
KAREN M . HERR 
cum loude 
RICHARD ALLEN KRUSENKLAUS 
DEBORAH A . KRZEMIEN -
STEPHEN LEDVA, JR - - -
ROBIN KATHLEEN MACK 
ROBERT J. MARTIN 
summo cum loude 
t In Ab sentia 
Seven Hill s, OH LAURA LYNN ORMSBY 
- New City, NY SHARON KATHERINE PICK 
- McKees Rocks, PA MITCHELL LoVERN PINKARD 
Wooster, OH WILLIAM A. POTTS -
Fa irfield , OH 
Blodsdell , NY 
Springfield, PA 
Birmingham, AL 
- Cincinnati, OH 
9 
ERIC JAMES PRINDLE 
SAMUEL W . RAMPE Y 
VICTORIA JO REES -
cum laude 
NANCY ELIZABETH ROACH 
PATRICIA EILEEN SCANLON 
- - - Dayton, OH 
Horseheads, NY 
- Sidney, OH 
- Newark, OH 
- - - Vandalia , OH 
- Fort Jennings, OH 
Springfield , OH 
- - Dayton, OH 
- - Trafford , PA 
Bethel Pork, PA 
- - Dayton, OH 
- Cincinnati , OH 
N . Ridgeville, OH 
- - Cincinnati, OH 
- Haddonfield , NJ 
- - Pittsburgh , PA 
- Pointed Post, NY 
- - Syracuse, NY 
- - Ketch ikan , AK 
Cleveland Hts., OH 
-Ellenwood, GA 
- - Omaha , NB 
- - Floreffe, PA 
- - - Xenia, OH 
Springfield, OH 
- - Mt. Top, PA 
- Bloomfield , NJ 
Mt. Prospect, IL 
BARBARA F. SEVERT - -
cum laude 
LAUREEN MARIE SHEA 
MICHAEL FREDERICK SHEILS 
- - Coldwater, OH 
Cleveland Hts., OH 
Elizabeth, NJ 
RICHARD GREGG SOPPET 
MARY ANN TURZANSKI -
PATRICK J. WELSH 
BERNARD JOSEPH WHALEN 
- Springboro, OH 
Warminster , PA 
- Hamilton, OH 
-Ashtabula, OH 
DATA PROCESSING 
t PETER PAUL AIENA - - - - - -
JOHN LAWRENCE GRENNAN 
DONALD RICHARD KODRICH 
JOHN JOSEPH KULESZA, JR 
MATTHEW XAVIER FURIN 
LARRY WAYNE HUNTER -
PAMELA J. BURKE 
PATRICIA ANN CHAMBERS 
JANET ELAINE CIPRIANO -
cum laude 
ANN ELIZABETH CONDON 
cum laude 
LYNN M. DONELL - - - -
DEBORAH KAY GAMMEL 
KAREN LYNN HAVRANEK 
magna cum laude 
Kettering, OH 
- Ridgefield , CT 
- Carnegie , PA 
-Waterbury, CT 
MARK ANTHONY PIZZOFERRATO 
- - - - - - - - - - - - - - - -Steubenville, OH 
STEPHEN JAMES YOB, JR - - - - Bethlehem PA 
GEOLOGY 
Dayton , OH 
- D"eiyton, OH 
DANIEL MARTIN SEMETKO - - - - Columbus, OH 
cum laude 
HOME ECONOMICS - DIETETICS 
- - Oaklawn, IL 
- - -Euclid, OH 
- Brookville , OH 
- Glendale, MO 
Weirton , WV 
- Carlisle, OH 
Jeannette, PA 
JUDITH A. HUELSMAN - Maria Stein, OH 
magna cum laude 
MARY ANNE KELEGHAN - -Cincinnati, OH 
BARBARA BERNADETTE KRANJC 
magna cum laude - -Willoughby Hills, OH 
MARY L. OWEN - - - Kettering, OH 
summa cum laude 
LYNNE MARIE WARD - - -W.I., NY 
HOME ECONOMICS - GENERAL 
Pittsburgh, PA 
- Pleasan , NJ 
Farmville, VA 
- Haddonfield, NJ 
- Bernardsville, NJ 
KATHRYN Y. HUNTSBERGER 
NANCY CAMILLE KEENAN 
ANN ELIZABETH LEARY 
ELLEN A. MURPHY 
ANN B. STETS 
- - - - Dayton, OH 
- Severna Park, MD 
Centerville, OH 
St. Louis, MO 
- Rochester, NY 
BARBARA CLARE AARON 
LISA G. BETTI - - - -
CYNTHIA G. COLES - -
KATHLEEN A. DUFFIN -
BETH MARIE ELBERFELD 
MADELEINE MARY GOWAN 
DEBORAH A. HIGH 
- Olmsted Falls, OH ELIZABETH CONNER WALLACE 
AMY ELLEN WILGING 
- Stamford , CT 
- Dayton, OH 
JEAN ANN HOOD - - - Kettering, OH summa cum laude 
LARRY DOUGLAS BAUGHMAN 
MICHAEL JOSEPH MINARDI 
summa cum laude 
JEAN ANN SCHWAB -
summa cum laude 
TERESA ANN TRIMBACH 
magna cum laude 
MATHEMATICS 
Dayton, OH 
- Dayton, OH 
- Dayton, OH 
- Cincinnati , OH 
DANIEL THOMAS VOSS 
magna cum laude 
ROBERT S. YOEMAN 
cum laude 
MEDICAL TECHNOLOGY 
- Lakewood, OH 
- - Dayton, OH 
ELAINE RITA BAKAITIS -
DIANA MARIE DESCH -
JEANNE-MARIE DIMINO 
MARGARET J. FLORENCE 
- Niagara Falls, NY 
ROSEANNE P. MORGAN 
LAURA ANNE PERSONELLI 
JUDITH PUZA - -
summa cum laude 
CONSTANCE MARIE GOHMANN 
cum laude 
CAROLE VICTORIA HILL -
cum laude 
MARGARET T. MALONEY 
magna cum laude 
r In Absentia 
- Celina, OH 
-Louisville, KY 
-Webster, NY 
- Brookville, OH 
10 
HEIDI !RENE RAHE 
cum laude 
MARIE B. ROMANICK 
magna cum laude 
SHERYL LOUISE SMITH 
REBECCA SUE TREIBER 
Avon Lake, OH 
-Maineville, OH 
- - Marion, OH 
- - - Beaver, PA 
-Kansas City, MO 
-Bedford, OH 
Fairborn, OH 
- Dayton, OH 
Kettering, OH 
- Vandalia, OH 
PHYSICS 
TERRENCE HENRY HEMMER 
JAMES G. MANTOVANI - -
Dayton, OH JAMES DOUGLAS WOLF - - - - - Mansfield, OH 
MICHAEL J. BRUNS 
GREGORY S. GAJ -
MARK W . MELECKI 
cum laude 
DONALD WALTER POHLMAN 
cum laude 
PATRICIA ELLEN BRADY 
ALBERTA BROWNING -
RAYMOND L. FARABAUGH 
CAROL MARIE GEPHART 
magna cum laude 
JOYCE ANNE JAGIELO 
cum laude 
JOHN MARTIN BACHETY 
DEBRA ANN BONIFAS 
summa cum laude 
BONNI LEE BRANDON 
GWENDOLYN BROWN 
ROBERT E. CARLSON 
cum laude 
KAREN DeMASI - - -
EMILY JEAN GILL - -
NANCY LYNN GRAY 
DIANA LYNN KUBOVCIK 
MARY MARGARET KUCHARIK 
JEAN McKENDRY - -
ELIZABETH McMAHON 






- Maria Stein, OH 
RONALD BERNARD POHLMAN 
CATHERINE M. ROSE 
cum laude 
GLORIA R. SNOY - -
PSYCHOLOGY 
Largo, FL 
- Cincinnati , OH 
-Coraopolis , PA 
Kettering , OH 
- Dayton, OH 
t DONALD JAMES JANNING 
DAVID J. LINDNER 
DAVID VENTURA MEEHAN 
ARTHUR J. O'NEILL, Ill 
MARK DOUGLAS SPANGLER 
JOHN JOSEPH SPRAVKA 
SOCIAL WORK 
Deer Park, NY 
Venedocia, OH 
- Vandalia, OH 
- Cincinnati, OH 
Jamestown, NY 
- Sayville, NY 
Kettering , OH 
- Celina, OH 
- Washington , PA 
- Bridgewater, NJ 
- Olympia Fields, IL 
Rochester, NY 
CHERYL DENISE MORRIS 
LORRAINE MARIE MULROY 
JANET MARY NELSON 
MARY ANN RATAJCZAK - -
SANDRA KATHERINE ROLLINS 
SUSAN ESTHER SCHMIDT 
KATHLEEN ANN SMITH 
KEVIN BARRY TARRANT -
ANN ALICE THORNDIKE -
MICHAEL ALLEN TRIVISONNO 
cum laude 
AMY ELIZABETH UDING 
BRIAN WEBER - - - - -
SYSTEMS SCIENCE 
PHILIP JOHN YENNERELL - - - - - - Jeannette, PA 
URBAN LIFE 
LINDA BAKER - - - - - - - - - - -Mt. Vernon , NY 
- Maria Stein, OH 
- Kettering, OH 
- Noblesville, IN 
- Kettering, OH 
- Pittsburgh , PA 
- - -Export, PA 
Wilmington, DE 
- Columbus, OH 
- - Dayton, OH 
- Pittsburgh , PA 
- Lancaster, OH 
Des Moines, IA 
- - Dayton, OH 
- Suitland, MD 
- Middletown, OH 
- Prospect Hts., IL 
Morristown , NJ 
- Unionville, PA 
Portsmouth, OH 
Ste. Genevieve, MO 
- - - - Dayton, OH 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROFESSOR WILLIAM J. HOBEN, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
M ARK F. AHLERS -
St/MM~ cum laude 
STACEY ALLIN 
JOAN KAY ARDERY 
magna cum laude 
r In Absentia 
- Ft . Loramie, OH 
- Allison Park, PA 
- Greensburg, IN 
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MICHAEL CREWSHAWN BAILEY 
GREGG DAVID BATTAGLIA 
GARY L. BERRIER 
CYNTHIA F. BIAS - - - -
JOHN MICHAEL BOGUSZ 
- Friendswood, TX 
- Pittsburgh , PA 
Brookhaven , PA 
- - Chicago, IL 
- Deer Park, NY 
MARY JO BOSWAY - - -
magna cum laude 
GEOFFREY A. BRANDON 
KURT ALAN BREMER 
cum laude 
DEBRA S. BUNCH - -
STEVEN P. BUTTS - -
NEIL ANTHONY BYRNE, JR 
MIGUEL J. CARBONELL - -
JONATHAN BLAZE CLIFFORD 
cum laude 
- - Dayton, OH 
- Pittsburgh, PA 
Westfield , NJ 
- Dayton, OH 
- M iddletown, OH 
Morris Plains , NJ 
- Ponce, Puerto Rico 
- - Centerville, OH 
TRACEY KIM COLBERT - - - Huntingdon Valley, PA 
JENNIFER L. CONRAD - - - - - -Cincinnati, OH 
JOHN ANTHONY CORSARO - East Brun swick , NJ 
MARY ANN CUNNINGHAM - - Mentor, OH 
MARY LEE DeSANTIS - - - - Erie, PA 
ARTHUR H. DILGER - - - - Cincinnati , OH 
JAMES E. DOUGHERTY Jersey City, NJ 
MARK EDWARD DuPONT - Thomaston , CT 
SANDRA M. EGAN -• - Pittsburgh, PA 
cum laude 
RICHARD T. ENNERS 
ALVARO ESCOBAR 
ERNESTO ESCOBAR -
RICHARD Z. FERNANDEZ 
KEVIN MICHAEL FRENCH 
LISA KAY GAR NON - - -
EDWARD CHARLES GIBSON 
MARK RICHARD GRIMME° -
ROBERT NICHOLAS GROSS 
LAURA M . HELLMANN - - -
magna cum laude 
HOWARD PATTON HOBBY 
ma gna cum laude 
JAMES A . HORTSMAN 
JOHN K. HUSTON 
HARRIET MARIE JACKSON 
JEANETTE MAE JOHNSON 
cum laude 
DAVID PATRICK JOYCE 
ROSEMARY C. KANE 
ALEX JOHN KARAP - -
LARRY J. KAUFMAN - -
PATRICIA MARY KIEFER 
BRIAN PATRICK KING 
t JERRY H. KNIGHT - - -
cum laude 
THOMAS GERARD KNIPPER 
summa cum laude 
DAVID MICHAEL KOLVEK -
CHARLES F. KRASOVIC 
KATHLEEN CLARA LAMMERS 
summa cum laude 
LISA ELIZABETH LANE - -
WILLIAM T. LAW 
- Lindenhurst, NY 
- Farmingville , NY 
- Farmingville, NY 
- - Dover, DE 
- London, OH 
- - Elyria , OH 
- Dayton, OH 
-Cinnaminson, NJ 
- Gates Mills, OH 
- - Canton, OH 
Springfield, OH 
- Polos Hill} , IL 
Greenlaw n, NY 
- Washington, DC 
- - - - Lima, OH 
- Chagrin Falls, OH 
- - - Chicago, IL 
- McKeesport, PA 
- Ft. Jennings, OH 
- Lincoln Pa rk, PA 
Mt. Prospect, IL 
- Dayton, OH 
- Dayton, OH 
- Dayton, OH 
Fairborn, OH 
- Leipsic, OH 
- Vandalia, OH 
- - Dayton, OH 
- - Dayton, OH PATRICK JOSEPH LAWLER 
GREGORY LEHNERT - - -
JAMES LEVIS - - - - - -
PEARL DAHMEN LOEWER 
North Massapequa , NY 
- Dayton, OH 
magna cum laude 
CLARA MARIE LUERSMAN 
cum laude 
- Dayton, OH 
- Delphos, OH 
DOUGLAS F. LYONS - - - - - - - - Erlanger, KY 
summa cum laude 
THOMAS E. MACKEN, JR - - Rockvi lle Centre , NY 
TERESA DIANNA MATTHEWS - - -Cincinnati , OH 
MARGARET MARY McCANN - - - - - - Union , NJ 
t MICHAEL ALLEN McCANN - West Carrollton, OH 
magna cum laude 
LINDA RENEE McCLELLAN 
JEFFREY SCOTT McDANIELS 
EDWARD T. McGANN - - -
MICHAEL W . McGUINNESS 
SONDER LEE McKINSEY -
ROBERT M . McLAUGHLIN -
cum laude 
EDWARD BERNARD MELVIN 
JAMES PAUL MERRILL - - -
ROBERT LAWRENCE MESSINA 
MICHAEL LEE METZLER 
cum laude 
JOHN D. MULLIGAN 
SCOTT THOMAS NAUGHTON 
TONY GORDON NICHOLS 
magna cum laude 
ROBERT JOHN O ' DONOHUE 
KEITH ARNOLD OLSEN 
cum laude 
- Toledo, OH 
Rochester, N Y 
- Ch icago, IL 
-Paterson, NJ 
- - Enon, OH 
Greensburg , PA 
- Dayton, OH 
Kettering, OH 
-Pottsville , PA 
Kettering, OH 
East Paterson, NJ 
- Penfield , NY 
- Dayton, ,OH 
- Bronx, NY 
-Kohler , WI 
BARRY PATRICK PERKINS - Rochester , NY 
MARK RICHARD POWERS - Chesterland, OH 
JULIE L. REED - - - - - - - Columbus, OH 
GEORGE JEFFREY RITCHIE Fayettevi lle, NY 
JOSEPH M. ROLFES - - - - Cincinnati , OH 
STEPHEN R. ROSEMEYER - Southport, IN 
V INCENT PETER RUSNAK - - Chicago, IL 
JUDITH JOAN RUSSELL - Evergreen Park , IL 
LAZARO SARABIA - - - - - West New Yo rk, NJ 
JEAN-MARIE SAUTER - - - - - -Export, PA 
cum laude . cJ. '--At! p ;:: 
STEVEN M . SCHEl cC.- ~ - - - t;;;'cinnati, OH 
RITA ANN SCHMIDT - Columbus, OH 
DENISE C. SCOCOZZO - - Dayton, OH 
magna cum laude 
MARK ERIC SEIBERT - -
cum laude 
- Cleveland, OH 
RICHARD JOSEPH SHANKS - Cincinnati , OH 
- 11,',', \IAA~Hf'tl'iflE~';~; .PP-:--. S,S1"'1Y,fl'H------- -,ie~ I.-
DAVID ALLEN SPOTTS - Bethel Park , PA 
cum laude 
LINDA JEAN STRUTHERS 
RONALD L. THOMAS 
GREGORY HARRISON TOMAN 
magna cum laude 
ANTHONY THOMAS VISCONSI 
ROBB L. VOYLES 
summa cum laude 
ROBERT V. WAGNER, JR 
·Tl IOMA5 N•IGI 1.1•,EL W.O.L6H 
ANNE M. WANNEMACHER 
cum laude 
~ OMAS E. WESTBELD - -
NICHOLAS JOHN WOLF -
- Clearwater, FL 
- - Aurora , IL 
- - Dayton, OH 
- Pepper Pike, OH 
- - Toledo, OH 
Birmingham, Ml 
Bethel Perl,, PA 
Cloverdale, OH 
Kettering, OH 
- Dayton, OH 
ECONOMICS 
THEODORE PAUL FORTHOFER 
DOUGLAS EDWARD FRANKLIN 
t in Absentia 
Avon, OH 
Fairfax, VA 
JOANNE GRUBER - - - - - - - - Pittsburgh, PA 
magna cum laude 
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l~ ETER MICHAEL McHUGH - - New Hyde Park, N Y 
1 1HOMAS EDWARD McHUGH - - - -Katonah , N Y 
BRIAN JOSEPH MICHAEL MURPHY 
cum laude - - - - - - - - - East Meadow, N Y 
PATRICK T. PERRY - - - -
DANIEL RAYMOND REKE 
GAIL M. SMALL 
cum laude 
- - - Willow ick, OH 
- New Lebanon, OH 
- - - Kettering , OH 
FINANCE 
EUGENE LOUIS BA~ ON -
cum laudeM/tb'JfA' 
WILLIAM Bll(MiNGHAM -
GREGORY PHILIP COOK 
MICHAEL JAMES DALTON 
PATRICK J. DOLAN -
FRMJCl5 /.\. FARPJMJ 
JOSEPH D. MALONEY 
magna cum laude 
TERENCE McAULIFFE 
MICHAEL C. MOORHEAD 
-Fairborn, OH 
- Upper Montclair , NJ 
- Forest Hts., MD 
-Massapequa , NY 
- Bridgeton, MO 
Gieere , IL 
- - Dayton, OH 
Kroinem, Belgium 
- Fort Washington , PA 
RONALD W . MOSIER 
FUAD BAHIGE NASRALLAH 
DARRYL JOHN RAIMER 
magna cum laude 
- - - Tiffin , OH 
Beirut, Lebanon 
- Cleveland, OH 
TERESA ANN STITT - - Chillicothe, OH 
ANN MARIE STOOD - - - - - Pontiac, IL 
JOHN JOSEPH SULLIVAN - - - Xenia, OH 
JEFFREY W . UHLENHAKE - - Dayton, OH 
FRANCISCO JAVIER ZEVALLOS-ROSPIGLIOSI 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - Lima , Peru 
MANAGEMENT 
ANTOINE MICHEL ABBOUD 
- - - - - - - - - - - Jal Eldib-Mein, Lebanon 
MICHAEL WILLIAM BEEHLER - Brockport, N Y 
LAWRENCE MILES BRAZIE - Vandalia , OH 
l(E'.' ltl FR'~IGlli COLAl,I A~I 8t1A!!er, ?.A 
JOHN EDWARD CUMMINGS - Martinez, GA 
JAMES R. DICKERSON - - West Carrollton, OH 
MARK JOSEPH DISCHERT - - St. Louis, MO 
EILEEtJ J. EtWLE50tJ Pi llsbu,gl., PA 
THOMAS FERRARA -Port Chester, N Y 
DONALD R. FLINN - - Creve Coeur, MO 
cum laude 
- Philadelphia , PA EDWARD JAMES FOY 
LARRY L. FULTZ - West Carrollton, OH 
JAMES MITCHELL FUNK 
DAVID GIORDANO 
t DOUGLAS EUGENE HARRIS 
BETSY J. HETRICK 
ANTHONY THOMAS JENNINGS 
DANIEL FRANCIS JINDRA 
SUSAN MARIE KREJCI - - - -
DOUGLAS WILLIAM LEONARD 
NtAUKEEl4 Llf4BSAY 
t PAUL T. MARIANO - -
magna cum loude 
TIMOTHY W . MAURER 
- - -Edison, NJ 
- Cleveland, OH 
Kettering , OH 
Sharon , PA 
- Hinsdale, IL 
- Parma, OH 
-Brecksville, OH 
- Pittsburgh, PA 
~rie , PO 
Centerville, OH 
Emmanus, PA 
TERRENCE WILLIAM McBRIDE 
cum laude 
Wilmington , DE 
JAttli!i ROiiiATi HESTOl>I i?ittcl.t rg~ , po 
~ AMES M . MONTE~VERDE - Miamisburg, OH 
HAROLD F. MURPHY - - - - Williamsville, KY 
EDWARD FRANCIS ODELL, JR -Wyckoff, NJ 
JOSEPH GEORGE PARKER - - Dayton, OH 
WARREN JOHN PERSAK - -Fairlawn, NJ 
JAMES A . PORCARI , Ill - Rochester, NY 
MICHAEL E. PRESLEY - - - Westlake, OH 
JULIANNE REISINGER - - -Elyria , OH 
t JOHN CHARLES ROSE, JR Chevy Chase, MD 
G. JOHN ROUWENHORST - Middleburg Hts., OH 
STEPHEN TIMOTHY SHERMAN - Washington , DC 
RICHARD V. SIMON - - - Fort Loramie, OH 
magna cum laude 
RICHARD JOSEPH SLETTEN - Elmhurst, IL 
STEPHENMICHAELSTOCKBERGER Southbend, IN 
GERALD ANDREW STUDEBAKER - - Xenia, OH 
MICHAEL ALLEN TAYLOR - - - - - - Union, OH 
THOMAS E VEREB - - - - - - - - l}ethesda MD 
GEORGE L.. WALLs CtJ/.'ll_k/rl/P. C,,rJayton: OH 
GREGORY MATTHEW WILLIAMITIS - Kettering, OH 
JOHN MARTIN WIORA - - - - Napervi lle, IL 
MARK CHRISTOPHER ZONNO - - - Erie, PA 
MARKETING 
MARIA ROSE A BJANIC 
ROBERT J. ABRAHAM 
RITA ADANUNCIO -
-f€HARLES S. ALBERT -
MARK CUNI ARMSTRONG 
KEVIN JOSEPH BARTLEY 
-LAAARK R. BECKER - - -
I JANOS A. BENGA - -
BARBARA ELLEN CAHILL 
CLAUDE L. CHANEY, JR 
LYNNE MARGARET CHERRY 
SUSAN HAIYEN CHUANG 
cum laude 
NEIL ROBERT CORRIGAN 
MARY CHRI STINA CRAHAN 
DEIDRE MAIRE CU NNINGHAM 
t in Absentia 
- Euclid, OH 
- University Hts., OH 
- - - -Sewell , NJ 
- Washington , DC 
-Cincinnati , OH 
- Deer Pork , N Y 
-Ci ncinnati , OH 
Old Bridge, NJ 
- Chicago, IL 
- Hamilto n, OH 
- Kettering, OH 
- · Centerville, OH 
Broadview Hts., OH 
- - San Diego, CA 
Orchard Park, N Y 
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DAVID TODD DARST 
KATHLEEN DEBEVEC -
magna cum la ude 
HUGH KEVIN DENNING 
PAMELA ANNE DUNLAP 
JAMES G. FALLE 
KAREN MARIE FRENCH 
ANNEMARIE FRIDL 
cum laude 
Pewee Valley , KY 
Wickliffe, OH 
- Denver, CO 
- Cincinnati , OH 
- Kettering, OH 
- - - - Erie, PA 
-Elm Grove, WI 
EILEEN MAR IE GALEN E. Patehogue, NY 
STEVEN E. GAUGHAN - Indianapoli s, IN 
THOMAS M. HAMILTON - - - Lombard, IL 
JOSEPH CHRISTOPHER HAMM - - Wheeling, WV 
JAMES DAVID HANZEL - W . Bloomfield , Ml 
KEVIN CHRISTOPHER HENNESSY - - New ark , OH 
I 1 
KIM MARIE HLABSE - - · 
cum loude 
NANCY ANN HUSSONG 
WILLIAM THOMAS JEHLING 
CHRISTOPHER MICHAEL KILLAY 
MICHAEL WILLIAM KINKER 
DANIEL ALAN KORTJOHN - · 
LUCINDA ANN MARIE LACH 
JOHN EDWARD LOUGHERY 
MARTIN DALE MocDOWELL 
LAURA A. MAYAR - · · · · 
cum loude 
-Richmond Hts., OH 
- - - Dayton , OH 
-Chesterfield, MO 
- - Athol, MA 
- - - Dayton, OH 
- - - Dayton , OH 
- - - - Avon , OH 
Indianapolis, IN 
- - - - - Erie, Ml 
- - Cleveland, OH 
TIMOTHY J. MEZIC - - - - Brunswick Hills, OH 
MARK J. NACCARELLA !J.LL/$o·,t·Pittsford, NY 
JAMES JOSEPH PAXON / Jc - - - - Kettering, OH 
DAVID MICHAEL PAYNE - - - - - Louisville, KY 
BRIAN RICHARD POTTER Woodcliff ' Lake, NJ 
MARY ELIZABETH POWDERLY - Granite City, IL 
MILAN MICHAEL RADULOVICH - - Chicago, IL 
ANNE THERESA ROBERS Westerville, OH 
KEVIN ADAMS ROBIE - - - - - Berwyn, PA 
LYNN A. RUSSO - Pittsburgh , PA 
CHARLES DANIEL SCHMITT - Pittsburgh, PA 
TERRENCE J. SHEA - - - - -Euclid, OH 
GARY N. SPELLMAN -Coraopolis, PA 
LUCRETIA A. TAMMANY - - -Saugerties, NY 
MICHAEL RICHARD THOMPSON - Holliston, MA 
GERALDINE MARY TOOMEY - - - - Richard, VA 
ARTHUR JAMES VON DOHRE, Ill - Kettering, OH 
GEORGE A. WILLIAMS, JR - - - - Washington , DC 
WANE GARY YARBOROUGH - - -Cincinnati, OH 
THOMAS PATRICK ZARRILLI Newtown.Square, PA 
CANDICE ANNE ZULLIG - - - ~ - Red Bonk, NJ 
THE 'scHOOL OF EDUCATION 
~q/ vJ 
I \o6~ 
DR. ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE iN EDUCATION 
ELEMENT ARY EDUCATION 
RHONDA KAE BEYERS - Grand Forks, ND 
CATHY MARIE BOONE - - - -Louisville, KY 
MICHAEL JAMES BRADY - Mt. Clemens, Ml 
HILARY ANN BRIGGS - - Potomac, ~ D 
CONNIE JEAN BROWN - - · Dayton, OH 
MARY ANNE CARAPELLOTTI - Steubenville, OH 
LESLIE ANNE CHERRY - - Kettering, OH 
MAUREEN M. COTTINGHAM -Massapequa, NY 
THOMAS STEPHEN DEREN - - Falls Church, VA 
THOMAS 0. DEVERS - · - - - Trotwood, OH 
MARYANN THERESA DiBAUDA - - Dayton, OH 
SHARON ELIZABETH DICKSON - - - Brielle, NJ 
DEBRA ANN DREIDAME - Cincinnati, OH 
KAREN LEE ESTOK - - · · · · - Cleveland, OH 
GEORGE CHARLES FELBER Lake Ronkonkomo, NY 
YYONNE VICTOR I ANN GAUCHE' -Wilmington, OH 
BARBARA JEAN GOLDCAMP - South Point, OH 
cum loude 
PAMELA DENISE GRANDY 
PAULA ELAINE GRANT · · 
mogno cum loude 
- Philadelphia, PA 
- - - Dayton, OH 
i,otOll:E:l e 1mfA ORE Et4 E D<>)'~ 
t LYDIA BRITAIN GROSS · · · · 1 ll\.~ J:?R~n, OH 
BEVERLY ANN HAMMEIO'iA'l H'Wc/6~ e. OH 
MARLENE M. HARTSFIELD - Cincinnati, OH 
PATRICIA ANN HURLEY - - Aurora , OH 
FELICE KAREN JONES - - - - Dayton, OH 
PATRICIA MARY KEARNEY Island Pork, NY 
MARY JO KLINGLER - - Columbus, OH 
cum loude 
PAMELA LUISE LIPSEY - Dayton, OH 
MARY JANE LISZKAY 
mogno cum loude 
ANGEL MARY LOGAN 
- Richmond Heights, OH 
BRIAN ROBERT LOWRY 
summo cum loude 
SHAUNA MARIE MEYERS 
cum loude 
SUZANNE MARIE MILLER 
mogno cum loude 
MARY ANNE MULLANEY 
cum loude 
CYNTHIA PATRICE MUSHETT 
JILL CAROL NEWHOFF - - -
DEBRA LYNN PENNINGTON 
- Kettering, OH 
-Milwaukee, WI 
- Dayton, OH 
- Dayton, OH 
-Milwaukee, WI 
- - Fremont, IN 
Pork Ridge, NJ 
cum loude - - - - - - - North Huntington, PA 
tPHYLLIS ELIZABETH PRESUTTI - - - - Dayton, OH 
PAULETTE LYNNE RAINWATER - - - Dayton, OH 
PATRICE M . REUSSER - - Fairview Pork, OH 
CYNTHIA A. ROSASCO - - - -River Forest, IL 
NANCY CURTIS RYAN - - Fort Washington, PA 
ANN MARIE SANTEN - - - Cincinnati, OH 
DEBORAH ANNE SCHAUT Shaker Heights, OH 
MARGARET MARY SCHUCK Greensburg, PA 
mogno cum loude 
JANET CLARE SHIELS - Cincinnati, OH 
KATHY SOKOL - - - - Wheeling, WV 
KATHLEEN ANN STONE - Mountain Lakes, NJ 
MICHAEL VALDINI - - - - - -Massapequa, NY 
PRUDENCE JANE WIGHTMAN Old Saybrook, CT 
t PHYLLIS ELAINE WOODDELL - - - Pittsburgh, PA 
HEALTH EDUCATION 
PHILIP WAYNE HEAPS 
MARGIE HECKMAN 
mogno cum loude 
t in Absentia 
- Glen Burnie, MD 
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KATHRYN JANOSCO - - - - - - - - Morlton, NJ 
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PHYSICAL EDUCATION 
CAROLINE R.?l(!;.R,r- · LL · - Akron , OH RICHARD A. JONES - - - - - Kettering, OH 
cum loude ft{:rHT' KAREN SUE MEANEY - - - - - - -Euclid, OH 
BRIAN OWE BURNS - - - New Port Richie, FL GARY LOUIS MIOLI - -Huntington Station , NY 
KEVIN W. CALLAHAN Springfield, VA 
MARK ALLEN COLLINS - Trotwood, OH 
JAYNE HOPE CULLOO - - - - Limo, OH 
CYNTHIA ANN D' ALESSANDRO - Lyndhurst, OH 
MARIE SIOBHAN DUFFY - - - -Drexel Hill, PA 
ROBERT JOHN PHILP6TT 
CHARLES ANTHONY RUNDELL 
BERYL ANN RUTTERER - - - -
SUSAN ANN SHAW - - - - -
DAVID MONTGOMERY SHEPHERD 
REGGIE RUFUS SHYNE 
Sydney, Australia 
- - -Elmira, NY 
- Cincinnati, OH 
- Little Falls , NJ 
Wilmington, DE 
· - Dayton, OH JUDITH K. EBERLE - - - - - - - - Wauwatosa , WI 
MAUREEN THERESE GANNON North Olmsted, OH 
JOSEPH ROBERT PAUL GORMAN -Waterbury, CT 
cum loude 
DIANE MARIE SMITH 
RAYMONDJ.VANVOORHIS 
CLAUDIA ANN WAHL 
· · Miamisburg, OH 
Wappingers Falls, NY 
· · Pepper Pike, OH 
BARBARA LEE HABER - - - - - - - - Dayton, OH cum loude 
cum loude 
,r; SECONDARY EDUCATION 
e,OJI/I /..A111)~ 
JOHN D. ALLEN - - - - · · · - - Connersville, IN ROSALIE ANN KIZER 
LANA E. BART · · · · · · - Dayton, OH MARY REBECCA LANGDON 
MARGARET MARY DRUMMY · Totowa, NJ CHERYL CHRISTINE MACKE 
JANE FRANCES FISHER · Dayton, OH DENICE MARIE MULLANEY 
cum loude MICHAEL J. PITTMAN 
KATHLEEN G. GIFFORD Memphis, TN TERRI ANN RITZLER - - - -
MICHAEL FRANCIS HENNESSY · Dayton, OH summo cum loude 
MICHELE MARILYN HIEGEL -Los Vegas, NV DAVID CHRISTIAN SCHNIER 
WANDA YVONNE NAPIER JOHNSON Dayton, OH cum loude 
NANCY SUE KIERNAN · · · · Dayton, OH JAMES TIMOTHY SIRAK 
cum loude 
MAUREEN THERESA KIRBY - - - Chagrin Falls, OH 
;} )1\ l}) 
I\\ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCATION 
ART EDUCATION 
· · Dayton, OH 
- - Louisville, KY 
- St . Marys, OH 
- -Highland, IN 
- Miamisburg, OH 
- Dayton, OH 
- Morion, OH 
- Trenton, NJ 
MONICA ANNE COTTINGHAM - Massapequa, NY 
LINDA M. JETTE. - - - - - - - - - - Dayton, OH 
CECELIA ANN MARTEN - - - - - - - - Miami, FL 
"!> v> 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS EDUCATION 
HOME ECONOMICS EDUCATION 
LAURA ANN CLINGMAN - Springboro, OH 
HOLLY VERNELL HODAPP - Xenia, OH 
cum loude 
KATHLEEN JOYCE HALPIN HORVATH -Dayton, OH 
- cum loude 5 t/ ,/VI ,;n 11' 
DEBRA LYNN MARTIN 
TERRY L. MILLER - -
ANN TESTA - - - -
BARBARA A. ZAJBEL 
su '[;J' cum loude 
'1./ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCA TION 
DONALD GOODMAN DA VIS 
DONNA MARIE GEORGE -
r In Absentia 
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Dayton, OH 
Pearl River, NY 
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RICHARD ANTHONY POLERA 
DAVID EARL STOUGHTON 
- - Dayton, OH 
· - Dayton, OH 
Englewood, OH 
· - Dayton, OH 
- - Utica , NY 
- Dayton, OH 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. R USS ELL A. PRIMROSE, D EA N 
THE DEGREE - BA CHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
PETER MICHAEL BERTOLINI 
THOMAS A. BLACK, JR -
MARK ALLEN BURMICH 
magna cum laude 
JILL SUZANNE CARR -
magna cum laude 
MARY LOUISE FRANK 
DENNIS C. FREEH - -
ANN M. HAGEN - - -
cum laude 
GEORGE ABDO HANNA 
TIMOTHY MARLON HARRIS 
T. ANTHONY HENLE -
PAUL ANTHONY HILL 
JOSEPH M . HOTZ -
t DEBRA JO HUTTON -
SUSAN INCZE - - - -
magna cum laude 
- - Niles, IL 
- - - - Buffalo, NY 
- - - - Parma , OH 
-Richmond Hts., OH 
• 
- Ci~cinnati , OH 
- -Fremont, OH 
- Cincinnati, OH 
Beirut, Lebanon 
Chillicothe, OH 
- - Louisville, KY 
- -Louisville , KY 
- - Marion, OH 
- Cincinnati , OH 
- - Dayton, OH 
RUSSELL EUGENE JOHNS - Massillon, OH 
PATRICK E. KANIS - - - - - - - - - -Bethel, OH 
Sleli"AtH~E LOlel l5E l(Ll<Ell:lE~ - - - Ploi11 field, II~ 
KATHLEEN MARIE KUTZER - - - - - Dayton, OH 
--{-f>AUL HENRY LAMBERGER - -{/_- - - D9y_w~1 Qli:: 
MICHAEL ALEXANDER LEWlsC .,11.. ~&'; /l6k" 
DALE REED McFARLAND - - - New Madison, OH 
TIMOTHY TERRENCE MODER - - St. Louis, MO 
HUMPHREY JOSEPH MOYNIHAN - - Toledo, OH 
magna cum laude 
JOSEPH P. SAGEL - - -
LINDA ANN SCHMIDT -
CHRISTINE MARIE SMITH 
magna cum laude 
PAUL RAYMOND SOSKEY 
summa cum laude 
DONALD WHYTE SWITZER, Ill 
BEDROS J. TASLAKIAN - -
RAYMOND THORPE 
WILLIAM ROBERT TONNE 
ROBERT JEAN WAKED 
- Cincinnati , OH 
- - Belleville , Ml 
- - Dayton, OH 
- Mayfield Hts., OH 
- - - Dayton, OH 
- - Safat, Kuwait 
- - - Dayton, OH 
- Miamisburg, OH 
- Beirut, Lebanon i~;~ 
THE DEGREE - BA CHELOR OF C'lVIL ENGIN EERING 
STEPHEN MICHAEL BECHT 
ROBERT GREGORY BINISH 
J. MICHAEL CAHILL 
DAVID ANDREW CHONG 
CLIVE M . COUTTS, JR 
LAWRENCE PHILIP DeROO 
DAVID M. FOERSTER - - -
MARTIN L. GIVEN - - - -
CHARLES D. HAUGHT 
WILLIAM PATRICK JONES 
cum laude 
JEFFREY S. KLEIN 
MICHAEL E. LEFFLER - -
MARK THOMAS LUCOT 
- - Springfield, OH 
- - - Wayzata , MN 
- - - - Dayton, OH 
- Spring Valley, OH 
Morristown, NJ 
Charleston , WV 
- Zelienople, PA 
- - Sidney, OH 
- - Dayton, OH 
- Rocky River, OH 
- Metamore, IL 
- Pittsburgh , PA 
- Pittsburgh , PA 
SIKIRU ALADE OLARIBIGBE - - - Lagos, Nigeria 
RALPH M . O 'QUINN - - - - - Vandalia, OH 
PATRICIA ANN PETTIT - - - Reynoldsburg, OH 
t RICHARD JAY ROBERTS - - -Marysville, OH 
CHARLES JOSEPH ROARTY, JR 
cum laude - - - - - -Grosse Pointe Park , Ml 
MARK J. RYAN - - - - - - - - - - Trotwood, OH 
JOSEPH ELIAS SALIBA - Mein DeNord , Lebanon 
CARL J. VEHORN - - - - - - - Centerville, OH 
FREDERICK WILLIAM WALLITSCH, JR. 
- - - - - - - - - - - - - - - - -Naperville , IL 
EUGENE JOSEPH WALZL - Hagerstown, MD 
MAR~ ENNING - - - - - - New Bremen, OH 
IJ."J \ ~ 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGIN F.'f:R/.N(; 
ANDREW C. ANDRIANOS 
JAMES PETER BOVENZI 
summa cum laude 
ANN MARTHA BRADLEY 
magna cum laude 
KHALIFA A. BREEDAN 
JAMES P. CAREY - - -
BRYAN JOSEPH CURTIS 
JOHN K. DAHER - - - -
MARK ANDREW EMANUEL 
magna cum laude 
HERBERT A. FENELON 
magna cum laude 
t in Absentia 
- Dayton , OH 
Kettering , OH 
Kettering , OH 
EI-Baida, Libya 
- Fairview Park, OH 
- Toledo, OH 
- Dayton , OH 
Medway, OH 
- Dayton, OH 
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PATRICK JOHN FINAN 
magna cum laude 
STEVEN GREGUS 
summa cum loude 
~ ARY SUSAN HALL -
ANDREW P. HIGGINS 
JEFFREY MICHAEL ISZORY 
KENNETH L. KRAMB - -
RONALD DALE KU~KEL -
cum laudeftl,A{f'NW 
GERALD PATRICK MADIGAN 
ROBERT C. MAINE - - - - -
- - Cincinnati , OH 
- Canonsburg , PA 
- Endwell , NY 
- -Wilton, CT 
- Bucyrus, OH 
- Cincinnati , OH 
Mechanicsburg, OH 
- Rochester , NY 
Jamestown, OH 
MARK RANDALL MAINES - - - - Middletown, OH 
cum laude 
SEBASTIAN RAMOS MAURICIO 
MARK FRANKLIN MEEK 
cum laude 
MICHAEL J. MINARDI 
summa cum laude 
-Waipahu, HI 
- Dayton, OH 
Kettering, OH 
GERARD J. MOORMAN - - - j,A- - ~ n, OH 
RICHARD A . MOORMANcµ/"1 - - ~etming, OH 
ROGER DALE PARRETT i) - · i.A- ;p ~ ton , OH 
TIMOTHY K. RADER G .M . - - 'Spririgfield, OH 
EDWARD G . SCHLERETH - - - New Carlisle, OH 
ROBERT B. SCHULTE - - - - - - - - Dayton , OH 
MICHAEL DEAN SUHAR - - - - - - Dayton, OH 
t ROSANNE MARIE SZEWCZYK Dearborn Hts. , Ml 
CYNTHIA LOUISE WALLBROWN Parkersburg, WV 
magna cum laude 
r 1 p1 tit1 
THE DEGREE - BA CHELOR OF IN DUSTRIAL AN D srST Ei s ENGIN EERIN G 
MOHAMED ALI AGIAL 
ASSAD YOSEF BZEZI 
Tripoli , Libya 
Tripoli , Libya 
MAHMUD MUFTAH SHERIA 
MICHAEL JOHN TICKEL -
t/71'1 
- Tripoli , Libya 
Centerville, OH 
THE DEGREE - BA CHELOR OF MECHAN ICAL ENGIN EERING 
PHILIP MICHAEL BENJAMIN 
EDWARD F. BENS, JR - -
RICHARD STEFAN BLAHA 
cum laude /Ylf/(r//'A-
MARY ELAINE BROOM 
summo cum laude 
- - Parsippany, NJ 
- Walnut Creek, CA 
- Parma, OH 
- Dayton, OH 
GREGORY C. (ALA - - - - - - - - Johnstown, PA 
cum laude /W,lrif #'~ 
SHARI MARIA CARTER - - - - - - Toledo, OH 
THOMAS WONG CHAVEZ - - - - - Lima, Peru 
FRANK A. DOTTORE, JR - - - - Cleveland, OH 
cum laudeN1,l}G' d "4' 
KENNETH AGUSTINE FEESER - Dayton, OH 
KE''lt I tt 1€ 11 oi l Flt l biY Loois, ille, If,' 
JOHN CHARLES FISHER - Dayton, OH 
RAYMOND HENRY GAIER, Ill - Dayton, OH 
MICHAEL J. GALLAGHER - -Willoughby Hills, OH 
GARY WILLIAM GOODLEIN - - - - Rochester, NY 
JOSEPH CHARLES HOLTZHAUSER - Willowick, OH 
cum laude 
BETH ANN KERNEY -
FRANK L. KLOSTERMAN - - -
PATRICK JAMES McGANNON 
ANDREW KARL MARON - - -
TERENCE R. MARTIN 
JAMES THOMAS MONAHAN 
KEVIN MULLIGAN - - - -
cum laude 
COLLEEN MARIE MURPHY 
THOMAS F. PERNIK 
JAY DEE PINSON, II - - -
DAVID R. PRINTY - - - -
CHARBEL NAAMAN RAFFOUL 
- Fairborn, OH 
- - Dayton, OH 
- - Hinsdale, IL 
- Allentown, PA 
- Kettering, OH 
- Cleveland, OH 
Phillipsburg, NJ 
- - - Irwin , PA 
- Kettering , OH 
- - - Xenia, OH 
- Sandusky, OH 
- - - - - - - - - - - - - Hart-Miziara, Lebanon 
JANE ELIZABETH REED - - - Dayton, OH 
JEFFREY F. STEIGELMAN - -Cincinnati , OH 
DAVID ERIC TRIPP - - - - - - Dayton, OH 
THOMAS NOEL TUCKER - Rocky River, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECHNO LOGr 
6 'fl'.' ~ GI}/ 
HELEN L. BELENCAN -
DEBRA LYNN BURGER 
JAMES T. BUTTERFIELD 
MICHAEL GEORGE CHRIST 
BRUCE ALAN CHRISTENSEN 
CHARLES WILLIAM CONNERS, JR 
IRIS MARIE CRENSHAW 
KEITH DANKERTSEN - - -
LUKE DANTUONO - - - -
JOHN CORDNER FARROW 
LlEVIN JOSEPH FLYNN - -
T oENNIS CHARLES FOSTER 
HYMAN GIBSON - -
JAMES E. GLOBIG -
magna cum laude 
BRIAN GERO-DIETER HARNEDY 
- - - - Edison, NJ 
- - - Dayton, OH 
- Rocky River, OH 
- - - Union, OH 
- Roslyn Hts. , NY 
- - Cincinnati , OH 
- - Brooklyn , NY 
Staten Island, NY 
- - Hicksville, NY 
- Montgomery, AL 
- Lakewood , PA 
Kettering , OH 
- - Lima, OH 
Hamilton, OH 
- - - - - - - - - - - - - - Windsor Locks, CT 
JAMES HARRIS, JR - - - - - - Odenton, MD 
LARRY EDWARD HARTSOCK - - Dayton, OH 
BRIAN THOMAS JOYCE - Pittsburgh, PA 
GARTH THOMAS KELLAWAY - - Tustin, CA 
KRISTIN LEE KELLER - - Wayne, PA 
WILLIAM ROBERT KLEINHENZ - - Celina, OH 
KENNETH T. KOPRIVA - - - - Boonton, NJ 
FRANCIS W . LONG -Woodbury, NJ 
EDWARD G . LEUHRMANN - St. Louis, MO 
KENNETH JAMES MALLO - Niagara Falls, NY 
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TERRENCE M. McFADDEN 
t DOUGLAS L. METZGER 
DAVID A. MILLER 
- - Rocky River, OH 
- - Springboro, OH 
- - Chillicothe, OH 
MARK DAVID MILLER -
cum laude 
- Richmond Hts., OH 
TIMOTHY JOSEPH OBRINGER 
JOSEPH VICTOR PLOPLIS, JR 
cum laude 
- Pittsburgh, PA 
Centerville, OH 
THOMAS R. RINN - - - - - - - Dayton, OH 
PAUL GERARD ROLAND - - - Falls Church, VA 
CHRISTOPHER STEVEN SANTHO - Columbu s, OH 
magna cum laude 
ANTHONY HENRY SCHMITZ -
GREGORY WAYNE SCHWALL 
STEPHEN W. SEPECK, JR 
MICHAEL J. SMITH - -
KEVIN B. SNODDY - - -
HOW ARD M . SNYDER -
t DIANNE LEWIS THOMPSON 
MOHAMMAD VAEZY-ANZEHAI 
Centerville, OH 
- - Galion, OH 
- - Dayton, OH 
- - Dayton, OH 
- Pen Argyl , PA 
- Pittsburgh, PA 
- - Dayton, OH 
- - - - - - - - - - - - - - - - - Tehran, Iran 
THOMAS M . VINCI - - - - Rochester, NY 
JOHN BOYD WALTER - Brookpark, OH 
TERRENCE P. WELLS - - Strongsville, OH 
MICHAEL O' KEEFE WHITE - Miamisburg, OH 
RAYMOND M . ZEMANEK - N . Ridgeville, OH 
GRADUATE DEGREES 
D R. GEORGE 8 . NOLAND 
D EAN FOR GRADUATE STUDI ES AND R ESEARCH 
THE DECREE- MASTER OF SCIENCE IN INFO RMATION S(:JJ~Nr:F; 
GERALD H. MILLER - - - - - - - - Fairborn, OH 
(B.E.E., University of Dayton, '61 ) 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
ALIREZA ANOUSHAHPOUR - - - - - Tehran, Iran 
(B.A., College of Ghazali , Iran, '75) 
t EDWARD L. MARRINAN, JR - - - - Dayton, OH 
JOHN R. BERAN - - - - - - - - Strongsville, OH 
(B.S.I.E., University of Dayton, ' 7 4) 
t NABENDU S. CHOUDHURY - - - Clifton Park, NY 
(B.E., University of Calcutta, '63) 
(M .S., University of Illinois, '68) 
(Ph .D., Iowa State Un iversity, '71 ) 
DAVID J. GROVE - - - - - - - Troy, OH 
(B.S. , Miami University, '77) 
(B.A., University of Dayton, '48) 
(M .S.Ed., University of Dayton, '63) 
(M .B.A., Universi ty of Dayton, '67) 
ROBERT N. SULGROVE, II - - - - - Dayton, OH 
(B.M.E., General Motors Institute, '63) 
JOYE S. WOOLERY - - · · · - · · - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '71 ) 
u 'fl'\ v-1 
\ 
THE COLLEGE OF AR TS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S .M ., D EAN 
DR. GEORGE B. NOLAND. 
D EAN FOR GRADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
THE DECREE - MASTER OF ARTS 
ENGLISH 
WILLIAM E. ANDERSON Kettering , OH 
(B.R.E., Bapti st Bible College, '75) 
t KENNETH A. LONG · · · · - Silver Spring, MD 
(B.S.Ed., Ohio University, '70) 
(B.A., Cedarville College, '77) 
PETER J. INEICH · · · · · · · Downers Grove, IL 
(A.B., Indiana University, '77) 
HISTORY 
MARIA A. MANNARINO - · · · · · Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '76) 
RONALD F. WALTERS, O .F.M . · · Dayton, OH 
(B.A., Duns Scotus College, '73) 
PASTORAL MINISTRIES 
MICHAEL J. KREMM, O.F.M. 
(B.A. , Xavier University, '70) 
· Ann Arbor, Ml 
DAVIDS. HEIER · · · · - - · · · · 
(B.G.S., University of Dayton, '75) 
PHILOSOPHY 
Dayton, OH THOMAS J. WARD 
(B.S., University of Dayton, '75) 
POLITICAL SCIENCE 
,f-cDWARD N. SENU-OKE - · · · · · · Dayton, OH 
(B.A. , Wilberforce University, '77) 
t in Absentia 
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- Glen Rock , NJ 
PSYCHOLOGY 
JERRY L. COHEA · · · · · · · · · Cleveland, OH 
(B.S., University of Dayton, '74) 
t STEVEN E. ROTHKE · - · · · · · Lexington, KY 
--pt-NTHONY N. GALANOS · · · · - - -Mobile, Al 
(B.A., Duke University, '75) 
(B.A., State University of New York, '76) 
MARY E. UMSTOT · · · · - · · · · · Xenia, OH 
(B.A., University of Washington, '76) 
CHRISTOPHER R. HALE · · · · · Dayton, OH 
(B.S. , Columbus College, '76) 
t MARK A. WISE - - · · · · · · · · · Dayton, OH 
(B.A. , Bowling Green State University, '74) 
PATRICIA I. OLSEN · · · · · · · Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '74) 
THEOLOGICAL STUDIES 
RICHARD KASPER, O.F.M . -Centervil le, OH 
(B.A. , Duns Scotus College, '74) 
t SR. MARIAN R. RUEDE, S.C. · · · Burkesville, KY 
(B.S., Mount St. Joseph-on-the-Ohio, '59) 
t SR . THERESA WALTER, C.PP.S. 
(B.S. , University of Dayton, '71) 
THE DECREE - MASTER OF CLINICAL CHEM ISTRY 
t JOAN M . DESMET .. ... · · - - · Fraser, Ml 
(B.A. , Western Michigan Universi ty , '69) I/~ 
THE DECREE - MASTER OF CLINICAL LABORATORY TECHNOUJ(;Y 
MARSHA A. PYLE · · · · · · · - · Trotwood, OH 
(B.A., Ashland College, '76) 
THE DECREE- MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
t LaVERNE M. AILMAN · · · · · · · · Lebanon, OH 
(B.S., Purdue University, '66) 
M. DARYL BLEVINS · · · · · · · · · Dayton, OH 
(B.I.A., General Motors Insti tute, '74) 
t JOSEPH E. GEBELE · · · · · - · - Tipp City, OH 
(B.S., Wright State University, '73) 
t JAMES H. GIBSON · · · · · · · · · Dayton, OH 
(B.S. , Sterling College, '65) 
JORGE MORALES SANTIAGO 
- - - - - · · · · · · · Mayaguez, Puerto Rico 
(B.S., University of Puerto Rico, '77) 
Jl::1Ar4 F. R011t'\At~ 5AtHIAOO 
(IH .~ .• Ya i ersil) el !;le>·leA, ' ;la) 
RICHARD S. SIMMERMAN 
(B.E.E. , Universi ty of Dayton, '75) 
f-°ON E. STECK - · - - - - - -
(B.A., Otterbein College, '52) 
THE DECREE- MASTER OF HUMANITIES IN PHILOSOPHY 
t JOSEPH V. DELANEY · · · · · · · Cincinnati , OH 
(B.S., Universi ty of Cincinnati , '73 ) 
\ / "yV\ 
THE DECREE - MASTER OF PUBLIC ADM IN ISTRAT!ON 
· Dayton, OH 
B0yta11 , OH-
Kette ring, OH 
- Dayton, OH 
WALTER L. DAVIDSON .. -
(A.B. , Ohio University, '73) 
t MARY L. HODDER · · · · · 
(B.S. , University of Dayton, '70) 
· Dayton, OH LAWRENCE M . McNERNEY · · · · · Dayton, OH 
(B.A., Wright State University, '76) 
Fairborn, OH t STEPHEN A. RICE · · · · · · · · · Dayton, OH 
(B.A., Wright State University, '71) 
,I"' ~ If 
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THE DEGREE - MA STER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
JO ANNE GRIDLEY - - - - - - Centerville , OH 
(A.B., Indiana University, '73) 
SUJATA N. KHOT - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S. , Vikram University, Ujjain, '60) 
(M.S., Vikram University, 'Ujjain, '62) 
JAMES E. LEHMAN - - - - - - - - Johnstown , PA 
(B.S. , University of Pittsburgh, '71 ) 
t STEVEN A. SIGNS - - - - - - - -
(B.S. , University of Dayton, '77) 
tDONALD C. SINGER - - - - -
(B.A., Boston University, '75) 
- Willard , OH 
- Hamden, CT 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
t JOSEPH L. KNIGHT - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., West Virginia University, '66) 
' MATHEMATICS -I' 
BRUCE SCHLABACH - - - - - - - y,test Liberty, OH / .\ 
(B.S., Eastern Mennonite College, '77) ? \J 
'5 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
P ROF. WILLIAM j. H OBEN, DEAN 
DR. GEORGE B. N OLAND, 
D EAN FOR GRADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMIN ISTRATION 
tROBERT K. AHLERS - · - · · · · · Vandalia, OH 
(B.S. , Bowling Green Stale University, '74) 
THOMAS L. ARNETT - - - - - - - Fairborn, OH 
(B.S.B.A., Ohio State University, '68) 
t WAYNE R. BAILEY - - - - - - - Westerville, OH 
(B.B.A., Eastern Kentucky University, '73) 
t PAULA KAY BELCASTRO - - - - - Columbus, OH 
(B.S. , Ohio State University, '75) 
JERRY R. BROWN - - - - - - - - - - Xenia, OH 
(B.S., Wright State University, '70) 
JAMES 0 . CONKLIN II - - - - - - - - Xenia, OH 
(B.S., West Liberty State College, '76) 
~ EVEN M. CRISMAN - - - - Spring Valley, OH 
(B.B.A., Kent State University, '69) 
DANIEL H. CULLIN - - - - - - - - - - Xenia , OH 
(B.S. , Oklahoma State University, '71 ) 
DENNIS J. DeBROSSE - - - - - - - Dayton, OH 
(B.E.E. , University of Dayton, '65) 
t DANIEL J. DRAKE - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Ohio State University, '72) 
LAURIE A. FRANZ - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Kentucky, '70) 
ROBERT J. GALASSO - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S.B.A., Duquesne University, '69) 
t RICHARD R. GIERACH - - - - - - - Hilliard, OH 
(B.A., Wittenberg University, '72) 
CHRISTOPHER GIUSTI - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton , '77) 
t VIRGINIA A. GOUGARTY Kettering, OH 
(B.A., University of Dayton, '70) 
t DOUGLAS E. HAGER - - - - - - - - Dublin, OH 
(B.S.B.A., Ohio State University, '69) 
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DAVID R. HAIRSTON, JR - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '74) 
JOHN C. HALL, JR - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S.M.E., Purdue University, '67) 
GREGORY L. HERGESELL - - - - - Columbus, OH 
(B.S.Ed. , Ohio State University, '72) 
t JOHN S. HICKMAN - - - - - - - - Quincy, OH 
(A.B. , Wilmington College, '69) 
{M .Ed ., Wright State University, '73) 
--/-i,AVID J. HOGAN - - - - - - Reynoldsburg, OH 
(B.S.B.A., Franklin University, '69) 
.,f-REBECCA S. JUSTICE - - - - - - Middletown, OH 
(B.S. , University of Kentucky, '7 4) 
t ALAN E. KING - - - - - - - - - - - Lima, OH 
(B.S. , University of Illinois, '61 ) 
(M.S. , University of Pittsburgh, '62) 
~ AMES B. KISER - - - - - - - - - Tipp City, OH 
(B.S. , Miami University, '70) 
+ DONALD R. KITCHEN - - - - - - Kettering, OH 
(B.S.Met Engr. , Ohio State University, '73) 
r 81LL R. KNOTT - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.M.E., Ohio Northern University, '65) 
t KENNETH KROVIAK - - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Wittenberg University, '73) 
MICHAEL P. KUSHNER - - - - - - - - Lima, OH 
(B.S., University of Pittsburgh, '69) 
PATRICK W . LANGLEY - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Ohio State University, '76) 
STEVEN K. LEISTNER - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S.E.E., University of Kentucky, '75) 
MICHAEL L. LITTLEJOHN - - - - Englewood, OH 
(B.S.C.E., Purdue University, '72) 
~ HN B. LOUGH - - - - - - - · · Columbus, OH 
(B.A., Glenville State College, '70) 
(M.A., Central Michigan University, '73) 
JOSEPH R. MAST ANDREA - - - - - Dayton, OH 
(B.S. , University of Dayton, '77) 
YVONNE H. MENDENHALL - - - - Columbus, OH 
(B.A., University of Ottawa, '72) 
t ALAN R. MERTZ - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(A.B. , Gettysburg College, '71 ) 
(M.S., Air Force Institute of Technology, '73) 
JAMES D. MOORE - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Ohio State University, '72) 
VISWANATI NARAYAN - - - - - - - -Xenia, OH 
(B.S., University of Mysore, '61 ) 
(B.E., Bangakore University, '65) 
(M.S., South Dakota State University, '69) 
PHILLIP L. PARKER - - - - - - - - Bellbrook, OH 
(B.A. , Florida Atlantic University, '73) 
JOSE' C. PASSARIELLO P. - - Caracas, Venezuela 
(B.S., Calumet C9\!ege, '77) 
t DONALD°'\ POE fi. • - - - - - - - - Kenton, OH 
(B.S.I.E ., Ohio State University, '73) 
f'EDWARD A. PREBIHALO - - - - - Columbus, OH 
(B.S.E.E., Michigan Technology University, '70) 
F. THOMAS PRICE, JR - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '72) 
_L.NORMAN L. REARICK - - - - - Westerville , OH 
·r (B.S. , Ohio State University, '64) 
RANDEL L. RHODES - - - - - - - Gahanna, OH 
(B.B.A. , Cleveland ~ te University, '72 ) 
EDWARD L. SARBER !::J· - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Purdue Unive ity, '73) 
t DAVID P. SCHMIEDEBUSCH - - Lima, OH 
(B.S., University of Dayton, '74) 
tTI IEOBORE J. SCI IOLTZ, JR Mata wa11, r~ J 
is $ o I IPil'er .. ity-oLnGjll~- -----
JACK F. SILCOTT - · - - - - - - - London, OH 
(B.S.B.A., Franklin University, '71 ) 
-~ ONALD W. SMITH - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of New Mexico, '56) 
(M.S., University of New Mexico, '59) 
t HENRY H. STURGES - - - - - - - Columbu s, OH 
(B.A., Wittenberg University, '73) 
t DOUGLAS L. SULLIVAN - - - - - Delaware, OH 
(B.S.B.A., Bowling Green University, '76) 
WILLIAM K. SWEENEY - - - - Worthington, OH 
(A. B., Redlands University, ' 67) 
(J.D. , University of San Diego, '71 ) 
MICHAEL A. TOBE - - - - - - - - Tipp City, OH 
(B.S., University of Dayton , '74) 
JOSEPH F. TRAUNWIESER - - - - Columbus, OH 
(B.S.B.A., Ohio State University, '74) 
RICHARD E. WATERS - - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Michi;;:an State University, '62) 
t JOHN C. WEB"ER · · · - - - West Carrollton, OH 
(A.B. , Indiana University, '73) 
ROBERT B. WELTNER - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '77) 
tCHARLES C. WOLF - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton , '76) 
MARION 0 . WORLEY, JR - Canal Winchester, OH 
(B.M.E., Ohio State University, '68) 
'Q y(\ v) 6 lg 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. ELLIS A. J OSEPH, D EAN 
DR. GEORGE B. NOLAND, 
D EAN FOR GRADUATE STUDIES 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
t DAVID E. BAGLEY - - - - - - - · Van Wert, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '75) 
RICHARD S. BELLANCO - Newphiladelphia, OH 
(B.S., Kent State University, '73) 
MAX M. BENTON, SR - - - - - Farmersville, OH 
(B.S., Morehead State College, '62) 
NAOMI L. BOROSKI - - - - - Mt. Pleasant, OH 
(B.S. , Ohio University, '65) 
t ROSEMARY ELAINE GRON BROWN Rayland , OH 
(B.S. , Ohio University, '69) 
t MARY ANN CHAMBERLAIN - - Cambridge, OH 
(B.S., Ohio University, '76) 
t RAMONA LOU DAVIS -Gnadenhutten, OH 
(B.S. , Kent State University, '73) 
t R. DALE DERSTINE - - - - - - - - Bluffton, OH 
(B.S., Bluffton College, '68) 
t CONSTANCE L. Di ALBERT - - · Steubenville, OH 
(B.S. , The College of Steubenville, '75) 
1' In Absentia 
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LARRY VANCE EDWARDS - - - - - Dayton, OH 
(B.S. , Central State University, '75) 
t SISTER ALICE GERDEMAN - - - - -Newport, KY 
(B.A., Thomas More College, '73) 
t RANDAL NEAL HARNER - - - - - - Celina, OH 
(B.S., University of New York, '75) 
LOU ANN P. HARROLD - Ada, OH 
(B.S. , Ohio State University, '56) 
t DEBBIE A. HENDRICKS - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Ohio State University, '72) 
t GARY ALLEN HENSLEY - - - - - - - Celina, OH 
(B.S., Wright State University, '76) 
t LINDA GAYLE HOSKET - - - - Kettering, OH 
(B.S., Miami University, '69) 
STEVEN E. LYONS - - - - - - - - Celina, OH 
(B.S., Defiance College, '7 4) 
t RUTH SIKORA McMILLAN 
(B.S. , Ohio University, '7 4) 
- Dillonvale, OH 
tTERRY LEE MILLER - - - - - - - - - -Dover, OH 
(B.A., Malone College, '69) 
TED WILLIAM MURRAY - - - - - - - - Troy, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '72) 
SAUNDRA JEANNE MUSSER - - - - Findlay, OH 
(B.S. , Bluffton College, '59) 
GEORGE MICHAEL NIENABER - - - Dayton, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '74) 
'[WILLIAM DALE OLESON - - - - - - - Lima, OH 
(B.S., Defiance College, '70) 
-f"D EBBIE LYNN PASCO - - - Hammondsville, OH 
(B.A. , The College of Steubenville, '75) 
~ ER BERT D. PURTON - - - - - - - - Ottawa, OH 
(B.S. , Kent State Universi ty, '73) 
'[SISTER BARBARA RAPP, O .P. - - - - Chicago, IL 
(B.A., Siena College, '71) 
t ELIZABETH DELORES SHUSS - - Tippecanoe, OH 
(B.S., Kent State University, '73) 
P,AY DEAN SLOAN - - - - - - - Woodsfield, OH 
(B.S ., Ohio University, '75) 
ELEMENT ARY EDUCATION 
DOROTHY NAPORA BAUER 
(B.S., University of Dayton, '62) 
HELEN PINCKNEY SENU-OKE 
(B.S., Wilberforce University, '76) 
- Dayton , OH 
- Dciyton, OH 
CYNTHIA LAINE STRICKLAND - Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '68) 
GUIDANCE TEACHER 
t RITA RENEE RUSZKOWSKI -Weirton, VW 
(B.S. , The College of Steubenville, '75) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
t LARRY D. ALLEN - - - - - - - - - Sidney, OH 
(B.S., Ohio State University, '67) 
t ANN E. ASHER - - - - - - - - - - Sidney, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '68) 
JEAN ELAINE HAGEMAN - - - - - - Botkins, OH 
(B.S., University of Dayton, '66) 
WENDY ANN WELLEMEYER POPPE New Bremen, OH 
(B.S., Miami University, '75) 
t SAUNDRA SUE THOMAS - - - - - - Sidney, OH 
(B.S. , Eastern Kentucky State College, '59) 
t SUSAN ELAINE WARE - - - Jackson Center, OH 
(B.S., Bluffton College, '69) 
SCHOOL COUNSELING 
t LINDA M. ERVIN - - - - - - - - Springfield, OH 
(B.S., Manchester College, '67) 
JOHN MacGREGOR GLENN - - Middletown, OH 
(B.S., Ohio University, '53) 
'[JANICE M. HARRISON - - - - - Steubenville, OH 
(A.B., West Liberty State College, '71) 
t SISTER MIRIAM HIXENBAUGH, O .P. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - Lou isvi lle, KY 
(B.S., Spalding College, '72) 
, $IIMQTHY LYLE M EREfR - E)ayton;-e H~ 
(B.S., University of Dayton, '77) 
ERNE51 W-Rl~ - 1l'yt , OR'" 
(A.B., Wilmington College, '76) 
PAMELA W . STEWART - - - - - Follansbee, WV 
(B.S., Indiana University of Pennsylvania, '73) 
1'ti v J... /fie f<.C e P.. {i' ff\D \ SOCIAL AGENCY COUNSELING 
{ ~ NNIE L. CRAFT - - - - - - - - - - Dayton, OH SHIRLEY JEAN SCOTT - - - - - Springfield, OH 
(B.A., Wright State University, '73) (B.S., Agricultural Mechanical and 
JOHN RANDALL McCABE - - - - - Dayton, OH Normal College, '70) 
.S., University of Dayton, '71 ) '[LeROY JOSEPH SENEGAL, JR - - - - Dayton, OH 
t DANIEL LOUIS PINCIARO - - - Steubenville, OH (B.A., Wright State University, '76) 
(B.A., The College of Steubenville, '74) tBARRY ROBERT STIFF - - - - - - Steubenville, OH 
('i<ATHLEEN DONOVAN SCHOENLEY Fairborn, OH (B.S., University of Pittsburgh, '74) VI (B.A., Utica College of Syracuse University, '69) 
t,f.Ne~-f (,() , ~ / DG-~fu DENT SERVICE PERSONNEL IN HIGHER EDUCATION 
THU LeNGUYEN 
(B.S., University of Saigon, '70) 
CYNTHIA ANN RUSS - - - - - -
(B.S., University of Dayton, '72) 
ANN GUTRIDGE WILLIAMS - -
(A.B., Ohio University, ' 56) 
T In Absentia 
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- Dayton, OH 
VISITING TEACHER 
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THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
RICHARD H. ASHWORTH - - - - - - Dayton, OH 
(B.A. , Wright State University, '71) 
~ LEONORE HANSON BALBACH - - - Dayton, OH 
I (A. B., Radcliffe College, '62) 
JAMES MARK BAUMANN - West Carrollton, OH 
(B.A. , Miami University, '75) 
t MARY SUZANNE BAUMAN - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Barry College, '77) 
t VICKIE RAE DEATON - - - - - - Miamisburg, OH 
(B.S. , University of Cincinnati, '74) 
_LBAYMOND E. DIBBLE - - - - - - - - Dayton, OH 
I (B.A., Alderson-Broaddus College, '67) 
DALE A. HOYT - - - - - - - - - - Urbana, OH 
(B.S., St. Joseph's College, '72) 
SUSAN LYNN MANNY - - - - Kettering, OH 
(B.S., Miami University, '73) 
_./-f,ETER McGEE - - - - - - - - - - Barrington , IL 
(B.S., University of Dayton, '72) 
t MARCELLYN S. OYSTER - - - - Steubenville, OH 
(A. B., The College of Steubenville, '63) 
STEVEN P. QUINTER - - - - - - - Fairborn, OH 
(B.S. , Bowling Green State University, '72) 
t MICHAEL ROBERT RAKEL - - - - - - Dayton, OH 
(B.A. , University of Cincinnati, '74) 
(B.S., Miami University, '75) 
t ROBERT R. WOOD - - - - - - Martins Ferry, OH 
(B.S. , Ohio University, '71) 
WILLIAM LYNN YANDLE - - - - - - - Enon, OH 
(B.S., Wright State University, '73) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. R USSELL A. PRIMROSE, D EAN 
DR. G EORGE 8. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGi.NEERING 
t M. BRIAN BERGSTEN - - - - - Centerville, OH 
(B.S.A.E., University of Cincinnati, '61) 
tTERRY M. HARRIS - - - - - - - - - Dayton, OH 
TERRY L. LUTZ - - - - - - -- - - - - Dayton, OH 
(B.S.A. E. , University of Michigan , '70) 
(B.S.A.E., Purdue University, '72) "!) yi\ 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL EN(;JNEERI. NG 
·E l IRISf~PI IER F. I IARR l5 B1-adla1 d, 01v 
(B S Cl, ~.., , Wri!jl, t 5tete1 7 6) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING M ANAGEMENT 
GENE M. ADAMS - - - - - - - - Jamestown, OH 
(B.S.Sys.Eng ., Wright State University, '74) 
-l,...PAUL B. ANKENEY - - - - - - Kirtland AFB, NM 
/ (B.S.M.E., Grove City College, '71) 
LUIS EDUARDO GRANJA - - Guayaquil , Ecuador 
(B.S.lndustrial & Systems Engr ., 
University of Dayton, '77) 
t R. STEVEN HILL - - - - - - - - - Palestine, OH 
(B.S.M.E., General Motors Institute, '69) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGIN EERING 
t DONALD J. DAVID - - - - - - - -Centerville , OH 
(B.S.Chem., St. Mary's University, '52) 
(M. S.Mgmt.Sci ., University of Dayton, '77) 
+-TERRY R. DAVIS - - - - - - - Spring Valley, OH 
(B.S.Chem, University of Dayton, '66) 
(M.S.Chem, University of Dayton, '74) 
T In Absentia 
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t MICHAEL L. JONES - - - Dayton, OH 
(B.S.Metal.Eng., Ohio State University, '76) 
KURT E. OLSON - - - - - - West Carrollton, OH 
(B.S.Metal.Eng ., Purdue University, '63) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL EN GINEERING 
t WILLIAM C. KINZIG, II - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.M.E. , University af Dayton , '70) 
GARY EDWARD MARTIN - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.M.E., Ohio University, '71 ) 
I 
t JESSE A. POOLE, Ill - - - - - - - - -Xenia, OH 
(B.S.A.E., University of Maryland , '71 ) 
DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. R USSELL A. PRIMROSE, D EAN 
DR. GEORGE B. NOLAND, 
D EAN FOR GRAD TE STUDIES AND R ESEARCI-I 
THE DEGREE - DOCTOR OF ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
DAVID J. KRILE - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.E.E., University of North Dakota, '65) 
(M.S.E.E., Ohio State University, '72) 
'!' In Absentia 
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DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
COMMISSIONED IN THE REGULAR ARMY 
RAYMOND H. GAIER - - - School of Engineering 
Ordnance Corps 
MATTHEW J. GALE - School of Arts and Sciences 
Military Intelligence 
DONALD J. JANNING School of Arts and Sciences 
Military Intelligence 
MARK D. JOZWIAK - School of Arts and Sciences 
Infantry 
TERENCE McAULIFFE - - - - - School of Business 
Adjutant General 
RICHARD V. SIMON - - - - - - School of Business 
Armor 
GREGORY M. WILLIAMITIS - School of Business 
Armor 
COMMISSIONED IN THE 
UNITED ST A TES ARMY RESER VE 
JAMES HARRIS - - - - - - School of Engineering 
Corps of Engineers 
LARRY W. HUNTER - School of Arts and Sciences 
Corps of Engineers 
KERRY C. MacNEAL - School of Arts and Sciences 
Corps of Engineers 
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MILAN M. RADULOVICH - - - - School of Business 
Military Intelligence 
JAMES R. WALDROP School of Arts and Sciences 
Field Artillery 
GEORGE A. WILLIAMS - - - - School of Business 
Ordnance Corps 
HONORARY DEGREES 
THE DECREE- DOCTOR OF SCIENCE 
MR. WALTER E . BAKER 
Statement from the Citation for Mr. Baker: 
" ... At a time of dwindling petrnleum reserves , when energy resources of the future 
are of grave concern, this U. D. afumnus has been singula rly active and successful in 
the search for new oil fi eld s 
THE DECREE - DOCTOR OF ENGINEERING 
MR. PAULE. GARBER 
Statement from the Citation for M r. Garber: 
" ... traced the development of ai rcra t from the sa nds of Kitty H awk to the dust of 
the Moon and has preserved this knowledge very dramat ica lly as Curator and 
Historian of the Smithsonian Museum . .. " 
THE DEGREE - DOCTOR OF FINE ARTS 
MR. MILTON A. CANIFF 
Statement from the Citation for Mr. Canzff: 
It is not only the a rti st whom we honor but a lso the ma n who has given of his 
talents so unstintingly for his fellow man, including the unique collect ion of eighty 
portraits of av iat ion pioneers donated to the Aviation H all of Fa me headquartered in 
Dayton ... " 
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HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
DEBRA ANN BONIFAS 
DEBORAH ANN BORCHERS 
STEVEN T. HUGENBERG 
BRIAN ROBERT LOWRY 
MARYL. OWEN 
BERNARD A. SMITH 
ROBB L. VOYLES 
DIANE MARIE ZARZECKI 
JAMES PETER BOVENZI 
KATHLEEN CLARA LAMMERS 
MICHAEL J. MINARDI } 
BARBARA A. ZAJBEL 
STEVEN GREGUS 
MARK GEORGE RIEDINGER 
MARY ELAINE BROOM 
JOHN T. FRAKER 
KATHLEEN ANNE HERRIG 
ROBERT J. MARTIN 
TERRY ANN RITZLER 
KATHLEEN M. ADAMS 
LAWRENCE G . EISER 
MARGARET J. FLORENCE 
WILLIAM JOSEPH LEIBOLD 
DOUGLAS F. LYONS 
JEAN ANN SCHWAB 
RICHARD WELSH 
AMY ELLEN WILGING 
TERESA MARY FLYNN 
WILLIAM J. KACMARSKY, JR. 
THOMAS GERARD KNIPPER 
JAMES ROBERT KRIETEMEYER 
PAUL RAYMOND SOSKEY 
MAGNA CUM LAUDE 
MICHELE CAPPUCCIO 
MARK A. EMANUEL 
KATHLEEN JOYCE HALPIN HORVATH 
PAUL T. MARIANO 
MARK F. AHLERS 
JOAN KAY ARDERY 
CAROL MARIE GEPHART 
MARY JO BOSW A Y 
CHRISTOPHER M. MOORE 
MARY ANN SPRAUER 
JAMES E. GLOBIG 
JANET L. WENDELN 
PATRICK JOHN FINAN 
REBECCA LOUISE GLASER 
BARBARA BERNADETTE KRANJC 
MARIE B. ROMANICK 
TERESA ANN TRIMBACH 
JILL SUZANNE CARR 
HUMPHREY JOSEPH MOYNIHAN 
ANN MARTHA BRADLEY 
KAREN LYNN HAVRANEK 
SUSAN INCZE 
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PEARL DAHMEN LOEWER - Accounting 3.83 JOHN JOSEPH GRUENWALD Computer Science 3.64 
SUZANNE MARIE MILLER Elementary Education 3.83 WILLIAM PATRICK JONES Civil Engineering 3.64 
DENISE C. SCOCOZZO - Accounting 3.83 JERRY H. KNIGHT - Accounting 3.64 
GREGORY HARRISON TOMAN -Accounting 3.83 DONALD J. REESE JR. Mathematics 3.64 
BARBARA ANN KNOX French 3.82 MARK ERIC SEIBERT - Accounting 3.64 
MARIA C. VALLASTER-SORNHORST English 3.82 ANTHONY MARK JOHNSON - Economics 3.63 
NANCY PATRICIA WAY Psychology 3.82 JEANETTE MAE JOHNSON - Accounting 3.63 
MICHAEL ALLEN McCANN - Accounting 3.81 EDWARD J. POSTER JR. History 3.63 
CYNTH IA LOUISE WALLBROWN Electrical Engineering 3.81 VICTORIA JO REES Criminal Justice 3.63 
HOWARD PATTON HOBBY - Accounting 3.80 JOHNATHAN BLAZE CLIFFORD -Accounting 3.62 
JAMES CHRISTOPHER HORVATH English 3.80 DONA LD R. FLINN - Management 3.62 
JU DITH A. HUELSMAN Home Economics-Dieteti cs 3.80 BARBARA LEE HABER Physical Education 3.62 
VINCENT PAUL DiPIETRO Psychology 3.79 MARGARET AGNES McCARTY Fine Arts 3.62 
RANDOLPH HARRY FREKING - Economics 3.79 MARK W . ME LECKI Premedici ne 3.62 
TONY GORDON NICHOLS -Accounting 3.79 BRIAN JOSEPH MICHAEL MURPHY - Economics 3.62 
CAROLYN A. SABOL Philosophy 3.79 CAROL M . STUART Psychology 3.62 
' SANDRA KAYE SHOGREN ~ German 3.79 JAMES PATRICK CRAWFORD History 3.61 
CHRISTOPHER JAMES DeSIMIO Music 3.76 ANN M . HAGEN Chemical Engineering 3.61 
MARGIE HECKMAN Health Education 3.76 ALFRED JOSEPH SCARPELLI Computer Science 3.61 
DANIEL THOMAS VOSS Mathematics 3.76 KURT ALAN BREMER - Accounting 3.60 
LAURA M . HELLMAN - Accounting 3.75 MARY ELIZABETH BURKE Biology 3.60 
MARGARETT. MALONEY Medical Technology 3.75 ELIZABETH ANN HELLMAN Computer Science 3.60 
MARK ALLEN FEIGHERY English 3.74 JEFFREY PETER MEVISSEN Philosophy 3.60 
NANCY ANN TURNER Biology 3.74 DANIEL MARTIN SEMETKO Geology 3.60 
KATHLEEN DEBEVEC - Marketing 3.73 ANNE M . WANNEMACHER - Accounting 3.60 
HERBERT A. FENELON Electricol Engineering 3.73 SUSAN HAIYEN CHUANG - Marketing 3.59 
JOSEPH D. MALONEY - Finance 3.73 BARBARA JEAN GOLDCAMP Elementary Education 3.59 
MARGARET MARY SCHUCK Elementary Educotion 3.73 BARBARA F. SEVERT Criminal Justice 3.59 
RICHARD V. SIMON - Management 3.73 RICHARD ALLEN ADRIO Chemistry 3.58 
MARK ALLEN BURMICH Chemical Engineering 3.72 ANN ELIZABETH CON DON Home Economics-Dietetics 3.58 
JOANNE GRUBER - Economics 3.71 KIM MARIE HLABSE - Marketing 3.58 
DARRYL JOHN RAIMER - Finance 3.71 HOLLY VERNELL HODAPP Vocational Home Economics 3.58 
CHRISTOPHER STEVEN SANTHO Bachelor of Techno logy 3.71 BETH ARLEN E HURLEY Chemistry 3.58 
THERESA M . VERHOFF \ Political Science 3.71 LAURA A. MAY AR - Marketing 3.58 
WILLIAM PAUL BARLOW Ill Political Science 3.70 HEIDI IRENE RAHE Medical Technology 3.58 
KEN NETH EDWARD BILDERBACK Communication Arts 3.70 MICHAELJ. WATTS Chemistry 3.58 
PAULA ELAINE GRANT Elementary Education 3.70 ROBERT BRUNE Engli sh 3.57 
MARGARET ANN MORAN Criminal Justice 3.70 KAREN M . HERR Criminal Justice 3.57 
CHRISTINE MARIE SMITH Chemical Engineering 3.70 JOYCE ANNE JAGIELO Psychology 3.57 
JAMES PATRICK SNOW Psychology 3.70 TIMOTHY R. LEKAN Engli sh 3.57 
PATRICIA ANN McLAUGHLIN Communication Arts 3.57 
DAVID JOSEPH POCSATKO Computer Science 3.57 
CUM LAUDE DONALD WALTER POHLMAN Premedici ne 3.57 CHARLES JOSEPH ROARTY JR . Civil Engineering 3.57 
MARK FRANKLIN MEEK Electrical Engineering 3.56 
EUGENE LOUIS BACON - Finance 3.69 SHAUNA MARIE MEYERS Elementary Education 3.56 
RICHARD STEFAN BLAHA Mechanical Engineering 3.69 MARK DAVID MILLER Bachelor of Techno logy 3.56 
GREGORY C. CALA Mechanical Engineering 3.69 GAIL M. SMALL - Economics 3.56 
CARLOS KLECKER MENENDEZ Biology 3.69 EILEEN WISNIEWSKI Communication Arts 3.56 
ROBERT MARK MONTESERIN Psychology 3.69 ANNEMARIE FRIDL - Marketing 3.55 
ROBIN MONIQUE JOHNSTON Communication Arts 3.68 ROBERTS. JOHNSON Computer Science 3.55 
MARY JO KLINGER Elementary Education 3.68 FRANCIS PATRICK McCUNE Engli sh 3.55 
RONALD DALE KUNKEL Electrical Engineering 3.68 ROBERT M. McLAUGHLIN - Accounting 3.55 
CATHERINE M . ROSE Premedicine 3.67 MICHAE L ALLEN TRIVISONNO Social Work 3.55 
CAROLINE R. BAKER Physical Education 3.66 TERRANCE ROSS CONTI Chemistry 3.54 
FRANK A. DOTTORE JR. Mechanical Engineering 3.66 PAU L ADEN JACOBSON Music with Teacher Certification 3.54 
JANE CHARLOTTE GIAIMO Spanish 3.66 FAYE ME LVILLE Criminal Justice 3.54 
KAREN M . IOTT Psychology 3.66 KEVIN MULLIGAN Mechanical Engineering 3.54 
NANCY SUE KI ERNAN Secondary Educati on 3.66 JANET ELAINE CIPRIANO Home Economics-Dietetics 3.53 
CLARA MARIE LUERSMAN - Accounting 3.66 CARO LE VICTORIA HILL Medical Technology 3.53 
REED E. McMANIGLE JR. Political Science 3.66 CHARLES J. LANGE JR. History 3.53 
DORIS SHARON MYERS Biology 3.66 MARK RANDALL MAINES Electrical Engineering 3.53 
JEFFREY A. FLECK General Studies 3.65 MARY ANNE MULLANEY Elementary Education 3.53 
YVETTE ANGELA LAWSON Psychology 3.65 JEAN-MARIE SAUTER - Accounting 3.53 
KATHRYN ANN MOLCHAN History 3.65 BARBARA ANN CAMPBELL Psychology 3.52 
KEITH ARNOLD OLSEN - Accounting 3.65 JANE FRANCES FISHER Secondary Education 3.52 
CLAUDIA ANN WAHL Physical Education 3.65 ROBERT JOSEPH PAUL GORMAN Ph ysical Education 3.52 
* NOTE, Cumulative point averages are ba sed on seven semesters * NOTE, Cumulative point averages are based on seven semesters 
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KATHLEEN M . KERN 
DEBRA LYNN PENNINGTON 
DAVID ALLEN SPOTTS 
SANDRA M . EGAN 
CONSTANCE MARIE GOHMANN 
ROBERTS. YEOMAN 
ROBERT E. CAR LSON 
JOSEPH EDWARD CUNN INGH AM 
JOSEPH CHARLES HOLTZHAUSER 
KENETH CARL KAYLOR 
TERRENCE WI LLIAM McBRIDE 
MICHAEL LEE METZLER 
JOSEPH VICTOR PLOPLIS JR. 
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SPECIAL AW ARDS 
Accounting - The Award of Excellence to 
Outstanding Sen ior in Accounting -
donated by Jerome E. Westendorf, '43 
and Warren A. Kappeler, '41. 
Robb L. Voyles 
Anthropology - The Margaret Mary Ed-
monds Huth Memorial Award of Ex-
cellence to the Outstanding Senior in 
Anthropo logy - donated by Doctor 
Edward A. Huth. 
Sara Ann Henke 
Arts and Sciences - The Dean Leonard A. 
Ma nn , S.M., Award of Excellence to 
Outstanding Senior in the College of Arts 
a nd Sc iences donated by J osep h 
Zusman, '65. 
Debra Ann Bomfas 
Athletics Citi:;:,enship Award - The Reverend 
Charles L. Collins, S.M. Award of Ex-
cellence to an Athlete for Outstanding 
C iti zensh ip dona ted by Jo sep h 
Zusman, '65. 
Mark D. Spangler 
Biology - The John E. Dlugos , Jr. , 
Memorial Award of Excellence to the 
Outstanding Senior majoring in Biology 
- donated by Mr. a nd Mrs. J ohn E. 
Dlugos. 
Doris S. Myers 
Biology - The Brother Russell A. Joly, 
S.M., Award of Excellence to the student 
who best combines excellence in biology 
and genuine appreciat ion of natu re -
donated by the J oseph Poelking Family. 
Christopher M . Moore 
Business Education - The Nat ional Business 
Education Associatio n Award of Merit in 
recognition for outsta nding achievement. 
Wanda Johnson 
Campus Ministry - The Brother Wattle 
Campus Ministry Award: "An award of 
appreciat ion for serv ice to Campus 
Ministry." 
Not Awarded Th is r ear 
Chemical Engineering - The Victor Emanuel, 
'15 Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in Chemical Engineering -
sponsored by the University of Dayton 
Alumni Associat ion since 1962. 
Paul Raymond Soskey 
31 
Chemical Engineering - The Robert G. 
Schenck Memorial Award of Excellence 
to the Outstanding J unior in Chemical 
Engineering - donated by Stan ley L. 
Lopata. 
Wiley A. Wolfe 
Chemistry - The Brother George J Geisler , 
S.M., Award of Excellence to the O ut-
standing Student in C h em ist ry -
donated by J oseph Poelking, '32. 
Steven T. Hugenberg 
Chemistry - American Inst itute of Chemists ' 
Award. 
Rebecca Ann Wolff 
Chemistry - America n Chemica l Society 
Award. 
Mary Eileen Dolan 
Civil Engineering - The Harry F. Finke '02 
Award of Excellence to the Outstanding 
Sen ior in Civil Engineering - sponsored 
by the University of Dayton Alumni 
Associat ion since 1962. 
Charles ]. Roarty, Jr . 
Civil Engineering - The George A. Barret '28 
Award of Excellence to the Outstanding 
J unior in Civil Engineering - donated by 
fami ly and friends in hi s memory. 
John B . Parent 
Communication Arts - The Si Burick Award 
of Excellence for Outstanding Academic 
and Cocurricular Achievement in M ass 
Media Arts - donated by the University 
of Dayton. 
Stephen A. M ashier 
Computer Science Alumni Award of Ex-
cellence in the Senior Class. 
Kathleen M. Adams 
Debating - The Mary Elizabeth J ones 
Memorial Award of Excellence to the 
Outstanding Debater - donated by Doc-
tor D. G. Reilly. 
Not Awarded This r ear 
Economics - The Doctor E. B. O'Leary 
Award of Excellence to the Outstanding 
Senior majoring in Economics - donated 
by Winters National Bank and Trust 
Company. 
Richard Welsh - Co- Winner 
William]. Leibold - Co-Winner 
Electrical Engineering - The Thomas R . 
Armstrong '38 Award of Excellence for 
the Outstanding Electrical Engineering 
Achievement in memory of Brother 
Ulrich Rapp el, S.M. , and W. Frank 
Armstrong - donated by Thomas F. 
Armstrong, '38. 
Patrick ]. Finan 
Electrical Engineering - The Anthony Hor-
vath '22 and Elmer Steger '22 Award of 
Excellence to Outstanding Sen ior in Elec-
tri ca l Engineering - don a ted b y 
Anthony Horvath '22 and Elmer Steger 
'22. ' 
James P. Boven?.i - Co~ Winner 
Steven Gregus - Co- Winner 
M ichael]. Minardi •- Co- Winner 
Electrical Engineering - The Brother Loui s 
H . Rose, S.M., '33 Award of Excellence 
to the Outstanding Junior in Electrical 
Engineering - donated by the Poelking 
Family. 
Robert ]. Gueth 
Elementary Education - The George A. 
Pfla um '25 Award for Excellence to Out-
standing Student in Elementary School 
Teacher Education - donated by George 
A. Pflaum, Jr. 
Paula Elaine Grqnt 
Engineering Technology - The L. Duke 
Golden Award of Excellence to the Out-
standing Senior in the Bache lor of 
Technology Program - donated by the 
Gamma Beta Chapter of T au Alpha Pi 
Honor Society. 
Amin R. Ismail 
Engineering Technology The American 
Institute of Industrial Engineers Award to 
the Outstanding Junior in the Bachelor of 
Te c hnolo gy program who has a n 
Associate Degree in Industria l Engineer-
ing Technology - donated by the Dayton 
Chapter of the American Institute of In-
dustrial Engineers. 
Not Awarded Th is r ear 
English - The Brother Thomas P. Price, 
S.M. , Award of Excellence to the Out-
standing Senior in English - donated by 
the U.D. Mothers' Club. 
Mark A. Feighery 
English - The Facu lty Wives Club Award 
for excellence in composition. 
Thomas L. Underiner 
English Education - The Dr. Ha rry E. Han d 
Memoria l Award of Excellence -
donated by the faculty of the Department 
of English and the School of Education . 
Diane M. ,?,arzecki 
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Finance - The Fina ncia l Executives 
Institute Award of Excellence to the Out-
sta nding Senior majoring in Finance -
donated by the Dayton Chapter of the 
Financia l Executives Institute . 
Lynne P. Klauer 
General Excellence-Men - The Mary M. Shay 
Award of Excellence in both academic 
and extracurricular activities (Senior men 
only ) - donated by the Poelking Family. 
Bernard Alan Smith 
History - The Doctor Samuel E. Flook 
Award of Excellence to the Outstanding 
Senior majoring in History - donated by 
Doctor Samuel E. Flook. 
Edward ]. Poster 
History - The Phi Alpha Theta Scholarship 
Ke y (Se nior members of Delta Eta 
Chapter only) . 
Not Awarded Th is r ear 
Home Economics - Award of Excellence to an 
Outsta nding Senior for aca dem ic, 
departmental and professional perfor-
mance in the Department of Home 
Economics . 
Barbara B . Kranjc 
Industrial Engineering T echnology - The 
American Institut e of Industrial 
Engineers Award to the Outstanding 
Graduate of the Industria l Engineering 
T echnology program - donated by the 
Dayton Chapter of the American Institute 
of Industri al Engineers. 
Not Awarded This r ear 
Journalism - The Ritter Collett Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in 
Journali sm. This is awarded annually to 
the student who best demonstrates in his 
person a nd writ ings the qualities of Mr. 
Collett that the Un iversity hopes will 
serve as an inspiration to the Journa lism 
students. 
Joseph E. Cunningham 
languages - The Brother John R . Perz, 
S.M ., Award of Exce llence to the Out-
sta nding Senior in Modern Languages -
donated by the Joseph Poelking, Sr. 
Family. 
Barbara Ann Knox 
library - The Brother Frank Ruhlman, 
S.M. , Award of Excellence for Literary 
Achievement - donated by the Josep h 
Poelking, Sr. Family. 
Kathleen Ann Cauley 
Management - The Charles Huston Brown 
'20 Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in Business Administration in 
memory of Brother William Haebe, S.M . 
- donated by C. Huston Brown, '20. 
George L. Walls 
Management - The Wall Street Journal Stu-
dent Achievement Award to an Out-
standing Senior Majoring in Manage-
ment - sponsored by Dow Jones and 
Company, Inc. 
Kim M . Hlabse 
Marketing - Award for Outstanding 
Achievement by a Junior Marketing Ma-
jor. 
Judith L. Jowanovitz 
Marketing Award for Out standin g 
Achievement by a Senior Marketing Ma-
jor. 
Kathleen Debevec 
Master of Business Administration - The Rev. 
Raymond A. Roesch , S.M . Award of Ex-
ce ll ence for outstanding aca demi c 
achievement in the Master of Business 
Administration Program - donated by 
Winters National Bank and Trust Com-
pany. 
Henry H. Sturges 
Mathematics - The Faculty Award of Ex-
cellence in Mathematics. 
M ichael ]. M inardi 
Mathematics - The Pi Mu Epsilon Award of 
Excellence in the Sophomore Class. 
John N Meder 
M echanical Engineering - The Bernard F . 
Hollenkamp '39 Memorial Award of Ex-
cell ence to the Outstanding Senior in 
Mechanica l Engineering - donated by 
Louise A. and Mrs. Lucille Hollenkamp. 
M ary E. Broom 
M echanical Engineering - The Martin C. 
Kunt z '12 Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Mechanical 
Engineering - sponsored by the Univer-
sity of Dayto n Alumni Association since 
1962. 
David W. Ewick 
Mechanical Engineering - The Class of '02 
Award of Excellence for Outstanding 
Mechanical Engineering Achievement in 
memory of Warner H . Kiefaber '05 -
donated by Michael J. Gibbons '02. 
Donna L. Kn ighton 
M echamcal Engineering - The Brother An-
drew R . Weber, S.M. , Award of Ex-
ce ll ence for out sta ndin g se rvice and 
achievement in Mechanical Engineering 
- donated by the Poelking Family . 
Beth Ann Kerney 
M echanical Engineering Technology - The 
Dayton Chapter, Society of Manufcturing 
Engineers Awa rd of Excellence to the 
Outstanding Freshman in Mechanical 
Engineering Technology. 
Leon }. Schimmoeller 
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Mechanical Engineering Technology - The 
Dayton Chapter, Society of Manufac-
turing Engineers Award of Excellence to 
the Outstanding Senior in Mechanica l 
Engineering Technology. 
Edward A. Daniel 
Medical T echnology - Alumni Award of Ex-
cellence to the Outstanding Senior in 
Medical T echnology. 
Heidi I . Rahe 
Military Science - Department of the Army 
Award . The superior cadet award, 
provided by the Department of the Army, 
is presented to the outstanding cadet of 
each academic year. 
Tim E. Mackey, Freshman; 
Lynn A. Carlisle, Sophomore; 
Michael C. Okita, Junior; 
Terence M cAuliffe, Senior 
Military Science - The Lt . Robert M . 
Wallace '65 Memorial Award to the Out-
standing Junior ROTC Scholarship 
Cadet - donated by his family and 
fri ends. 
Michael C. Okita 
Performing and Visual Arts - Music Division 
Senior Award for Outstanding Contribu-
tion to the University Bands. 
Michael Maines 
Performing and Visual Arts - Music Division 
- The Brother Joseph J. Mervar, S.M . 
Award of Excellence to an outstanding 
student majoring in music. 
Susan ]. Corwin 
Performing and Visual Arts - Sigma Alpha 
Iota Profess ional Music Society Award 
for Scholastic Achievement (seniors only) . 
Frances K. Buda 
Performing and Visual Arts - Fine Arts Divi-
sion - The Mary Ann Dunsky Award to 
an Outstanding Senior in st udio art. 
Kathleen Kern 
Performing and Visual Arts - Sigma Alpha 
Iota Na tion a l Music Society Dea n 's 
Award for Outstanding Achievement. 
Mary Beth Gartner 
Performing and Visual Arts - Sigma Alpha 
Iota - Co llege H onor Award , for 
mus icianship, schol arship , and genera l 
contributions . 
Ma ry Beth Gartner 
Performing and Visual Arts-Fine Arts Division -
The Professor Bela Horvath Award for 
Excellence in Representat ional Art -
donated by Mrs. Josephine C . Horvat h. 
Terri Kepes 
Philosophy - The Award of Excellence to the 
First and Second Outstanding Seniors in 
Philosophy - donated by Rev. Char les 
Policheck. 
First Award: Carolyn Ann Sabol 
Second Award: 
.Jeffrey Peter M evissen - Co-Winner 
Andrew .John Wrobel - Co-Winner 
Physical and Health Education - The J ohn L. 
Macbet h Memorial Award of Excellence 
to the Outstanding Student in Physical 
and Hea lth Education - donated by 
Mrs . .John L. Macbeth. I 
Charles A. Rl{ndell 
Physical and Health Education 7 The J ames 
M. Landis Memorial Award of Ex-
cell ence for Outstanding Phys ical and 
Hea lth Education Senior in Science Core 
Cou rses. 
Susan Gruenberg 
Physics - The Sigma Pi Sigma Award of Ex-
ce llence to a student majoring in Physics 
in memory of Caesar Castro - donated 
by Sigma Pi Sigma a nd Mrs. C. C. 
Castro. 
John N. Meder 
Physics - Award of Excellence to a Sen'or 
·Ph ys ics major w ho has display d 
"remarkable talent , exemplary industry, 
intense motivation, and mature com-
prehension of undergraduate Physics " -
donated by the Department of Physics. 
Not Awarded This r ear 
Political Science - The Brother Albert H. 
Rose , S.M., Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Politica l Science 
donated by Joseph Zusman '65. 
William Paul Barlow 
Political Science - The Eugene W. Stenger 
'30 Memorial Award of Excellence to the 
Outsta nding Junior in Political Science 
- donated by Mrs. Eugene W. Stenger. 
Patricia Ann Dillon 
Premedical - Montgomery Co unty Medical 
Award to the O utstanding Senior in the 
Premedical Curricu lum . 
Steven T. Hugenberg 
Premedical - The Brother Francis .John 
Molz memorial award to the Outstand-
in g Seni or in Premedicine. This is 
awarded an nually to the student who best 
demonstrates t he qualities of un-
se lfi shness , communi ty service , and 
academic achievement. Sponsored by 
Alpha Epsilon Delta. 
Carlos K. M enendez 
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Psychology - The Rev. Raymond A. Roesch , 
S.M ., Award of Excellence to the Out-
standing St udent in Psycho logy -
donated by Rev. Raymond A. Roesc h, 
S.M. , '36. 
Carolyn A. Sabol 
Public Relatwns - PRSA Maureen M. Pater 
Award of Distinction to the Outstand ing 
Senior in Public R elat ions - donated by 
Dayton-Miami Valley Chapter of the 
Public Relat ions Society of America. 
Patrzcia A . Mc Laughlin 
Religious Studies - The Msgr. J. Dean 
McFarla nd Award of Excellence to the 
Outstanding Juni or majoring in 
Theological Stud ies - donated by the 
Poelking Family. 
Charlene M . Ruth 
Religious Studies - The William .Josep h 
Cham inade Award of Excellence in 
memory of Mr. and Mrs. George W. 
Dickson , to outstanding studen t in 
Theology - donated by Rev. J ohn 
Dickson, S.M ., '36. 
William E. Hallerman 
Scholar-Athlete - The J ohn L. Macbeth 
Memorial Award to the Outstanding 
Scholar-At hlete in football and basket-
ball. Recipient must have completed five 
or more terms a nd must have won his var-
sity letter. 
.James ]. Paxson 
School of Education - The Daniel L. Leary 
Award for the outstanding research and 
development activity by a student seek ing 
teacher certi fication in the School of 
Education. 
Not Awarded This r ear 
School of Education - The Reverend George 
J. Renneker, S.M. Award of Excellence of 
outstandi ng ach ieveme nt in Teacher 
Education. 
Suzanne M. Miller 
School ~f Education - The William A. Beitzel 
Award for the out standi ng student in 
Specia l Education. 
Michael A. Va/dim 
Secondary Education - The Brot her Loui s J. 
Faerber, S.M. Award of Excellence to 
Outstanding Student in Second~ry 
School Teacher Education - donated by 
the Un iversity of Dayton Mothers' Club . 
Barbara Anne <,a)bel 
Soclal Work - The Joseph Zusman '65 
Award of Excellence to Outstanding 
Senior in Socia l Work Studies - donated 
by J oseph Zusman '65.5 
Debra Ann Bonzfas 
Sociology - The Doctor Edward A. Huth 
Si lver Anniversary Award of Excellence to 
the Outstanding Student in Sociology -
donated by J oseph Zusman '65. 
Linda K. Clznr 
Sociology - The Dr. Ma rtin Luther King 
Memorial Award in Human Relations for 
excell ence in sc hola rsh ip , Chr istian 
leadership , a nd the advancement of 
brot herh ood among men - donated by 
Dr. Edward A. Huth. 
Cynthia C. Cu rrell 
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Sociology - The Reverend Andrew L. 
Seebold Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Sociology - donated 
by Mr. J oseph Poelking. 
Frank C. O'Dowd 
Student-Athlete ( Special) - The Charles R . 
Kenda ll '29 Memorial Award of Ex-
ce ll ence for Over-achievement in 
academ ic and at hletic effort - donated 
by Mrs. Charles R. Kenda ll and Friends. 
Doug Ha rris 
Un iversity Relations - Award of Excellence 
for contribut ion of service to the Com-
munity - donated by the Poelking Fami-
ly . 
lln iversil_J' Activities Organization 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves . Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe, each in-
stitution seems to have its own variant .of costume, but in America academic costume follows a uniform 
code drawn up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that is, it deals with 
caps, gowns and hoods . 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, it may be black for any degree. Second, 
it may be the color of the faculty in which the degree was granted . Third , a tassel made of gold metallic 
thread is reserved to doctors and governing officials of institutions . At the moment the degree is 
awarded, the tassel is switched from the right to the left side of the cap . 
Gowns, which according to the code ''are all black, are or three kinds. The bachelor's gown is a 
relatively simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke . Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves. Master ' s gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves 
whereby the arms emerge from th~ sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and 
terminates around the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, 
however, the gown was modified. In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the 
gown was made to close. The doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the 
front and around the neck as well as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is 
cut much fuller than the other gowns and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and 
the sleeve bars may show the faculty in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree; the faculty in which it was given, and the institu-
tion which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood, the width of the velvet 
trimming, and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's , the master 's and doctor's hoods are 
three feet, three and one-half feet, and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order 
is two, three and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more 
comfortable fit , it is allowed to narrow on the neck band. This same trimming identifies the faculty in 
which the degree was awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trim-
ming is all that is needed to identify the faculty. \jhe institution which awarded the degree is indicated by 
the colored lining . Dayton hoods are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken . The colors 
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BOARD OF TRUSTEES 
John F. Tarley, Chairman; Peter H. Kuntz, Vice-Chairman ; Rev . 
Raymond A. Roesch, S.M. , Secretary; Rev. George B. Barrett , S.M. , 
Very Rev. William R. Behringer, S.M. , Bro. Marion F . Belka, S.M., 
Clarence E. Bowman, Victor J. Cassano, Sr., George C. Cooper, 
Charles W. Danis , Sr., Richard H. Finan, James J. Gilvary, Stanley 
Z. Greenberg, Bro. Anthony J lpsaro, S.M. , Richard J Jacob , Mrs. 
H. Warren Kampf, Dr. Eugene C. Kennedy, Thomas A. Klein, R. 
Stanley Laing, Bro. Stanley G. Mathews, S.M. , Thomas 0. Mathues , 
H. Talbott Mead, Mrs. Wayne H . Morse, Lloyd H . O 'Hara , Jesse 
Philips , Bro. John J Schneider, S.M., William P. Sherman, Hugh E. 
Wall, Jr. 
ADMINISTRATION 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M. , President; Bro. Joseph W. Stander, 
S.M. , Vice President for Academic Affairs and Provost ; Miss 
Margaret M . Holland , Vice President for Student Development and 
Dean of Students; Mr. Thomas J. Frericks, Vice President for Univer-
sity Relations; Mr. Gerald W. VonderBrink, Vice President for 





The University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O 'er meadow 'Ind through dell 
In busy mart and ha mlet, 
Where hearts t heir story tell , 
J\ cla rion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse , ye so ns of Dayton , 
Your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, 
Fidelity 's the test, 
Your sta lwart sons all answer from 
North , South , East and West , 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view , 
We sound your praise a nd pledge 
Our loya lty to the Red and Blue. 
